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G O B I E R N O D E L A N A C I O N 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
, DECRETO de 17 de julio de 1939 concediendo la 
Gran Cruz del Mériio Naval al Obispo Titular 
de Ezani, Auxiliar de Toledo, Provicario General 
Castrense, D. Gregorio Modrego-—Página 3915. 
DECRETOS de 17 de julio de 1939 concediendo la 
Gran Cruz del Mérito Naval a los Contralmiran-
tes D. Ramón Agacino Armas, D. Rafael Estrada 
Arnáiz, D. Manuel Moreu Figuerpa y D. Fran-
cisco Moreno Fernánde^.—Página 3915. 
, DECRETO de 17 de julio de 1939 concediendo la 
Gran Cruz del Mérito Naval al Vicealmirante 
don José María Gámez y Fossi.—Página 3915. 
I Otro de 17 de julio de 1939 id. id. al General de Di-
visión D. José López Pinto—Página 3916. 
DECRETOS de 17 de julio de 1939 concediendo la 
]. Gran Cruz del Mérito Naval a los Generales de 
Brigada D- Pablo Martín Alonso y D. Vicente 
Valderrama Arias—'Página 3916. 
I Otros de 17 de julio de 1939 id. id. al General de 
Artillería de la Armada D. Manuel Vela Ber-
múdez y al Gobernador Civil de La Coruña 
D. Julio Muñoz Aguilar.—Página 3916. 
(DECRETO de 17 de julio de 1939 concediendo la 
Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco, 
a! General de Brigada D. Francisco Rañoy Car-
vajal—Página 3916. 
jOtro de 17 de julio de 1939 id. el empleo honorífico 
de Teniente General, al General de División, en , 
situación de reserva, D. Germán Gil Yuste.-Pá-
, Sina 3916. 
[DECRETOS de 17 de julio de 1939 concediendo el 
empleo honorífico de Generales de División a los 
Generales de Brigada en situación de reserva don 
1-fis Lombarte Serrano y D. Carlos Guerra Za-
?a/a.-Página 3917. 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
I Orden de 10 de ]uJio de m t aprobando la distribu-
ción de ips cantidades libradas a favor de las 
Cotnpañias de ferrocarriles que tienen agentes con 
trecho al percibo del beneficio de la Tasa, del 
8 por ino.—Pá,KÍnas 39-17 y 3S18. 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
E } E R C'l T O 
Ascensos.—Orden de 13 de Julio, de 1939. confiriendo 
el empleo inmediato al Teniente de Artilleria don 
Luis Peláez-Campomanes y García San Miguel,-^ 
Página. 3019. . ' 
SUBSECRETARIA_DEL EJERCITO 
CAMBIO DE NOMBRE.—Orden de 18 de julio de 
1939 dando el nombre de "Cuartel del Alto de los 
Leones de Castilla" al de "Oaea Grande", que 
ocupa el Regimiento de Artillería Ligera núm. ,13'. 
Página 3919. 
Ascensos.—Orden de 15 de julio de 1939 confiriendo 
<1 emipleo de Teniente provisional de Infantería ai 
D. José Díaz de Mendivil y Echezarreta.—Pág. 3919, 
Otra de 13 de julio de 1939 confiriendo el empleo in-
mediato superior al Alférez provisional de Infan-
tería D. Antonio Dapena Piñeiro y otros.—Pági^ 
na 3919. 
Otra de 15 de julio de 1939 id. al Oabo de Caballería 
D. José Sánchez Santiago y otro.—Página 3920. 
Otra de 17 de julio de 1939 ascendiendo al empleo 
superior al Farmaicéutico tercero, asinülado, don 
Alfonso Sáinz de Baranda y Rueda.—Página 3920. 
Ayudantes.—Orden de 17 de julio de 1939 disponien-
do el cese cümo Ayuda.nte de Campo del Coman-
dant^Médico D. José Salarrillariiá Alabaxt. y asig-
nándole destino.—Página 3920. 
Destinos.—Orden de 13 de julio de 1989 destinando 
_ al Coronel de Infantería D. Antonio-Amparo Ra-
diúa Arbizu y otros Jefes y Oficiales.—Páginas 
3920 a 3«23. 
(Rectificación).—Orden de 14 de julio de 1939 rec-
tificando la de ÍO del actual, en lo que se refiere 
al Alférez de Ai'tillería D. Angel Fern'ández Rome-
ro.—Página 3923. . 
Otra de 14 de julio de 19S'9 destinando, en comisión, 
al Brigadai die Artillería D. Celso Fernández Leiya 
y otíos Suboficiales de dicha Arma.—^Páginas '3923 
y 3'924. 
Otra de 14 de julio de 1939 rectificando la de destino 
del Capitán' de Ingenieros D. Benito Fábrega Valls. 
Página 3924. 
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Otra- de 17 de julio -de IQ^ Sg destinando al Capitán 
de Intendencia'D. Miguel Castafieda Cuiwiaro y 
ótrcs Oñcial-es.—Página 3924. . 
Otra de 14-de julio dé 1939 destinando ai Subinspec-
. tor Veterinario de 1.^ . D. Baltasar Pérez Velasco 
y ctrcs Jefes y Ofieiales—Páginas 3924 y 3925. 
Otra de 17 de julio "de .1939 id. al Maestro herrador 
D. Antonio-Martínez- Rojo.—Página 3925. 
Otra de 11 de julio de 1939 id. al Maestro herrador 
D. Cecilio Gómez del Hoyo y otros.—Página 3925. 
Otri de 14 de julio de 1939 id. en comisión, al Ajus-
tador D. José Sardina Matos, un guarnicionero 
provisional y dos Auxiliares de Otaras y Talleres.— 
Página 3925.. 
Juicio contradictorio.—Orden de 10 de julio de 1939 
sobre expediente de juicio contradictorio para la 
concesión de'la Cruz Laureada de. .San Fernando 
al Teniente D. .Primitivo Gargallo Mañero y otro.— 
Páginas 3925 a 3928. 
Oficialidad de Complemento (Ascensos) .—Ordén de 
lá de" julio de 1959 confiriendo el empleo inmediato 
superior ál Alférez de Complemento del Arma de 
Infantería D. Eduardo Manteiga Anguera y oíros. 
Página 3928. 
SUBSECRETrmiA DE MARINA 
Ascenso (Rectiñ^vción)-.—Orden de 14 de julio de 
•1939 rectifioando la de 23 de junio que í..scei:úiia al 
' Auxiliar 2.° de Artillería D. Juan González Prego 
y otro.—Págirí.^ 3£28..- ^ 
pajas—Orden de 17 de-, julio de 1939 disponiendo la 
baja en la Armada del Capitán de Ingenieros, ho-
norario, D. Angel Novas Torrente.—Página 3928. 
Otra-tíe 17 de julio de 1939 id. del Teniente Médico 
D. Mariano Cesta Molina.—Página' 3928. 
Otra de 17 de julio de 1939 id. en situación, de ac-
tividad del Oficial de la Reserva Naval Moviliza-
da D. Antonio Aguirre y Pérez.—Página 3928. 
Otra de 17 de julio de 1939 id. id. del. Alférez Ma-
quinista de Reserva Naval Movilizada, don Ber-
nardo García Flor—Página 3928. 
Otra de 17 de julio de 1939 cesando en la situación 
. i^ e actividad, el Oficial 1." de la Reserva Kavad Mo-
vilizadai D. Víctor Pérez-Vizcaíno.—Página 3928. 
pesmo-vilización.—Orden de 14 de julio, ¿e 1939 dis-
poniendo la baóa en la Armada del Auxiliar se-
gundo provisional de Sanidad D. ""ablo Pom -^r 
Valls.—Página' 3929. 
P€\-tinos.—Orden de 17 de julio de 1939 nombrando, 
sCi^ undo Jeíe de la Intenidencia Central al Coronel 
de .Tnt&ndencia D. José María Hurtado.—Pág. 3929. 
ptra 17 de julio de 1939 disponiendo ti cambio de 
destüio del Capitán de Fragata' D, Manano Ro-
mero Camero.—Página 3'929. 
Otra de 14 de julio de 1S39 disponiendo cese en su 
^iestina del Ejéi-cito del Sur el Comandante de tn. 
fanteria de Marina D. Ignacio Gavirá Martín — 
Página 3929. 
Otra -de 17 de julio de 1939 destinando a l Departai. 
mentó de Cartagena, como Juez Ir^structor, al Co-
mandante de Infantería de Marina D. Luis Sana 
de Andino.—Página 3929. 
Otra de 17 de julio .de 1939 disponiendo cambio de 
destino de los Ca'pitanes de Fragata D. Santiago 
Antón y D. Cástor Ibáñez de Aldecoa.^Pág. 392°9, 
Otra de 17 de julio de 1989 id. del Teniente Médica 
.provisional D. Servando Caries Camúñez.—Pági-
na 3929. '• 
Otra de 17 de julio de 1939 disponiendo cese en su 
actual destino el Auxiliar l.°-.de Sanidad don Jo^ é-, 
Gfnde Barros.—Página 3929. 
Otra de 14 de julio de 1939 rectificando otra de 11 
de jul:,o sobre destino del Auxiliar 2.^'de Artilleria 
D. Julio Pensdo.—Página 3929. 
Otra de 17 de julio de 1939 disponiendo, cambio de 
destino del Oficial 2." Radiotelegrafista D. Temas 
Prada González.—Página 3929. 
Entre-ga de Mando.—Orden de 17 de julio de 1939 
aprobando la entrega de mando de la lancha "Ca-
bo Fradera",—Página 8930. 
Escuela Naval Militar (Plazas gratuitas).—Orden de 
• 14 de julio de 1939 concediendo plazas gratuitas 
en la Escuela Naval a los hi^os del. Caballero Lau-
reado, Contralmirante habilitado D. Salvador Mo-
reno Fernández.—Página 3930 
ADMIXISXR.ieiOX CENTRAL 
HACIENDA.—Servicio Nacional de Deuda y Clases 
Pasivas—Relación de las declaraciones de habe-
res pasivos que por los conceptos que se expre.saa 
ha acordado este Servicio Nacional en lá segunda 
quincena del mesáe junio de 1939.—Pástina.s 39-32 
a 3934. . 
EDUCACION NACIONAL. — Subsecrttaría.—Disposi-
ción referente a las subvenciones consignadas en i 
Presupuesto para Asociacicnes y entidades no ofi- j 
• cíales.—Página 3930. 
Sérvic.'o Nacional de Enseñanzas Superior ; Mtdia.-
Circular a los Rectorados regulando la'percepcióa; 
de haberes para eí-personal numerario .ie les Ins-; 
titutos cls'usuradcs.—Página.s- 39S0 y 393L . 
Servicio Nacional de Enseñanza Profesional y Técn.ca. 
(Escuela Especial de Ingenieros de Minas).—Ccr j 
vocatoria para exámenes ¿e.lngreio en esta Escuela j 
en la^'primera quince.na de septiembre próxifflOi, 
con arregle ^^  io dispuesto en la Orden de la ¡H 
fatura del Servicio Nacional de Enseñanza Pr^M 
sional y Técnica publicada en el B. O. el día 
de junio de 1939.—Página 3931. 
ANEXO UNICO:-Anuncios oficiales y p a r t i c u l a r e s . -
Páginas 853 a 862.-
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G O B I E R N O DE LA N A C I O N 
MINISTERIO DE DEFEN5A 
NACIONAL 
DECRETO de 17 de julio de 1939 concediendo la Gran 
Cruz del Mérito Naval al Obispo Titular de Ezani, 
Auxiliar de Toledo, Provicario General Castrense, 
D. Gregorio Modrego. 
En atención a |.as circunstancias que concurren 
en el Obisipo Titular de Ezani, Auxiliar de Toledo, 
Provicario General Castrense D. Gregorio Modre-
go, a propuesta del Ministro de Defensa Nacional, 
Vengo en. concederle la Gran Cruz del Mérito 
Naval' con distintivo blanco. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a diecisiete de julio de mil novecientos 
treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
Ei Ministro de Defensa Nacional, 
FIDEL DAVILA ARRONDO 
PECRETOS de 17 de julio de 1939 concedicndo la 
Gran Cruz del Mérito Naval a los Contralmiran-
tes D. Ramón Agacino y Armas, D. Rafael Estra-
da Arnáiz, D. Manuel Moreu Figueroa y D. Fran-
cisco Moreno Fernández. 
En atención a los méritos y servicios del Con-
tralmirante D. Ramón Agacino y Armas, a pro-
puesta del Ministro de Defensa Nacional, 
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito 
Naval con distintivo blanco. 
Así lo dispongo por el pre&ente Decreto, dado 
en Burgos a diecisiete de julio de mil novecientos 
treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
F R A N C I S C O F R A N C O . " 
ÍJ' Ministro de Defensa Nacional, 
FIDEL DAVILA ARRONDO 
En atención a los méritos y servicios del Con-
tralmirante D. Rafael Estrada Arnái'z, a propues-
ta del Ministro de Defensa Nacional, 
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito 
Naval con distintivo blanco. 
Así lo d;r.pongo por el nres'ente Decrpi-n dado 
en Burgos a diecisiete de julio de mil novecientos 
treinta y nueve.—Año' de la Victoria. 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
Eil, Ministro de Oefensa Nacional, 
FIDE'L DAVILA ARRONDO 
En atención a los méritos y servicios del Con-
tralmirante D. Manuel Moreu Figueroa, a pro-
puesta del Ministro de Defensa ' Nacional, 
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito 
Naval con distintivo blanco. 
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado^ 
en Burgos a diecisiete de julio de mil novecientos 
treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
El Ministro de iDefensa Nacional, 
FIDEL DAVILA AliRONDO l 
En atención a los méritos y servicios del Con-
tralmirante D. Francisco Moreno y Fernández, a 
propuesta del Ministro de De'ensa Nacional, 
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito 
Naval con distintivo blanco. 
Asi lo dl'Sipongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a diecisiete de julio de mil novecientos 
treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
F R A N C I S C O F R A N C O . -
Ei Ministro de Defensa Nacional, 
FIDEL DAVILA ARRONDO 
DECRETO de 17 de julio de 1939 concediendo la Gran 
~Cruz del Mérito Naval al Vicealmirante D. José 
María Gámez y Fossi. 
En atención a los méritos y servicios del Vi-
cealimirante D. José María Gámez y Fossi, a pro-
puesta del Ministro de Defensa Nacional, 
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito 
Naval con distintivo blanco. 
Así lo di'S(pongo por el presente Decreto,-dado 
en Burgos a diecisiete "de julio de-mil novecientos 
treinta y nueve.—Año de la Victoria. . 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
El Ministro de Defensa.Nacional, 
FIDEL DAVILA ARRONDO 
É Ü 
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DECRETO de 17 de julio de 1939. concediendo la 
Gran Cruz del Mérito Naval al General de División 
don José López Pinto. 
En atención a los méritos y servicios, dei Ge-
neral de División D. José López Pinto, a pro'pu&s-. 
ta del-Ministro d"e Defensa Nacional, 
• • Vengo en ¿oncede-rle fe Gran Cruz dei Mérito 
Naval, con distintivo, blanco. 
Así lo di's^ongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a diecisiete de julio de mil novecientos 
treinta y nueve.—Año de. la Victoria. 
F R A N C I S C O F R A N C O v 
K¡ Ministro de' Defensa Nacional, 
FIDEL DAVfLA .ARRONDO 
DECRETOS de 17 de julio de 1939 concediendo la 
Gran Cruz -del Mérito Naval a los Generales de 
Brigada D. Pablo Martin Alonso y D. Vicente Val-
derrama Arias. -
• En atención a los méritos y servicios del. Ge-
neral de Brigada D. Pablo Martin Alonso, a pro-
puesta del'. Ministro dé- Defensa NacionaJ, 
Vengo en concederle k Gran-Cruz de[ Mérito-
Naval con distintivo blanco. 
Asi ló di:(pongo por el 'presente Decreto, dado 
en Burgos a diecisiete de julio de mil novecientos 
treiiita: y nueve.—Año de ' la Victoria. 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
EL Ministro de "Defensa Nacional, 
FIDEL DAVILA ARRONDO ' 
En atención' a los méritos y servicios prestaaos 
por el Geñeral de Brigada, en situación de reser-
va, D. Vicente Vaíderrama Arias, 
Vengo en concederle la Gran Cruz de] Mérito 
Militar con distintivo blanco. 
' Así lo dispongo por eil .pres-enite Decreto, dado 
en Burgos a diecisiete de julio de mil novecientos" 
treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
5Í. Ministro de Defensa Nacional, 
FIDEL DAVILA ARRONDO 
DECRETOS de 17 de julio de 1939 concediendo la 
Gran Cruz del Mérito Na,val al General de Arti-
llería de la Armada, D. Manuel Vela Bermúdez y 
al Gobernador Civil de Lá Coruña D. Julio Muñoz 
Aguilar. 
En atención a los fn'éritos y servicios del Ge* 
neral die Artillería de la Armada D. Manuel V-f 
ía Bermúdez, a propuesta defl Ministro de Defensa 
Nacional', 
Vengo en concederle la Gran Cruz d d Mérito 
Naval con distintivo blanco. • 
Asi lo diisipongo por el presente Decreto, dado 
•en Burgos a diecisiete de ju-lio de mÜ novecieji-tos 
treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
F R A N C I S C O F R A N C O : 
Ea, Ministro de Def-ensa Nacional, 
FIDEL DAVILA ARRONDO 
En atención a las circunstancias que concurren 
en el Gobernador Civil de La Coruña 0 . Julio 
Muñoz Aguilar, a propuesta del Ministro de De-
fensa Nacional, 
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito 
Naval con distintivo blanco. 
Así lo di!S(pongo por el present? Decreto, dado 
en Btir-gos a diecisiete de julio de mil novccientoJ 
treinta y nueve,"—Año de la Victoria. 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
El Ministro de T)ef€nsa Nacional, . 
FIDEL DAVILA AKRONDO 
DECRETO de 17 de julio de 1939 concediendo la Cruz 
del Mérito Militar con distintivo blanco al Gene-
ral de Brigada D. Fráneiseo Rañoy Carvajal. 
En atención a los méritos y servicios presta' 
dos por el General de Brigada, en situación de 
reserva, D. Francisco Rañoy Carvajal', ' 
Vengo en concederle l a Gran Cruz del Mérito 
Militar con distintivo'blanco. 
Asi lo dii&pongó por el presente-Decreto, dado 
en Burgos a diecisiete de julio de mil novecientos 
treinta y nueve.—Año de la Victoria, • 
F R A N C I S C O F R A N C O . . 
El Ministro de. Defensa Nacional, • 
FIDEL DAVILA ARRONDO 
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I dec re to de 17 de julio de 1939 coricediéndo el em-
pleo honorífico de Teniente General, al General 
de División, en situación de reserva D. Germán 
Gil Yuste. 
En atención a los méritos del General "ie Di-
visión, en situación d'e reserva, D. Germán Gi-1 
yuste, por su .actuación en el Movimiento Nacio-
na , ejerciendo cargos y mandos en los q u e ' h a 
realizado servicios extraordinarios en las circunsT 
tancias que determina la Ley de quince de mayo 
de mil novecientos treinta y nu-eye, a propuesta 
de¡ Ministro de Defensa Nacional y cumplidos 
¡los trámites que fija la citada Ley, 
Cottcedo el etnpiko honorífico de Teniente Ge^ 
i neral al General de División, en situación de re-
! serva, D. Germán Gil Yuste." 
Asi lo di'Sipongo por el presente. Decreto, dado 
en Burgos a diecisiete de julio de mil novecientos 
[•treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
F R A N C I S C O F R A N C O . • 
i K Ministro de Dsfensa Nacional, 
FIDEL DAVILA ARRONDO" 
[¡DÉCRETOS de 1' de julio de 1939 conccdieiúlo el 
empleo honoriíico de Generales de División a los 
Generales fle Srigada, en situación de reserva, don 
Luis LombartB Serrano y D. Carlos Guerra Za-
gala, • _ • . 
En atención a los méritos del General de Bri-
Igada, en situación de-reserva, D. Luis Lombarte 
ISertano, por su actuación en el Movimiento Nacio-
Inal ejerciendo cargos y mandos en los que ha rea-
lzado servicios e.^traordinarios en las" circunstan-
cias que determina la Ley de- quince dé mayo d-e 
mil^n-ovecientos t reinta-y nueve, a propuesta del 
Ministro de Defensa Nacional y cumplidos los t rá ' 
mites que fija la citada Ley, 
Concedo el empleo honorífico de .General, d« 
División al General de Brigada, en situafión de re^ 
serva, D. Luis Lombarte Serrano-
' Así lo diripongo por el presen.te Decreto, dado 
en Burgos a diecisiete de julio dé mil novecientos 
treinta y nueve.—Ano de la Victoria. 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
El Ministro de Defensa Nacional, 
FIDEL DAVILA ARRONDO 
^ 
En atención a los méritos- del General de Bri-
gada, en situación de reserva, D. Carlos Guerra 
Zagala, por.su actuación en el Movimiento Nacio-
nal, ejerciendo cargos y mandos en los que. ha rea-
lizado servicios'extraordinarios en las "circunstan-
cias que determina la Ley de quince de mayo de 
mil novecientos treinta y nueve,, a propuesta del 
Ministro dé Defensa Nacional y cumplidos los trá-
mites que fijá la citada Ley, .. 
Concedo el empleo honorífico de General de Di-
visión al General de Brigada, en sít'úación-de re-
serva, D.' Carlos Guerra Zagala. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a diecisiete de julio de mil novecientos 
treinta y nueve.—Año de la Victoria. -
F-RANCISCO F R A N C O . 
El JVrinistro de Defensa Naci-onal,-
FIDEL DAVILA -ARRONDO; , ' 
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[ORDEN de 8 de julio de .1939 
aprobando la distribución de ¡as 
cantidades que corresponden a 
cada lina de las Compañías de 
ferrocarriles en el cuarto tri-
mestre'de 1938, según el repar-
{o hecho por la Comisión dis-
Mbuidora de }a tasa del 3 por 
ciento. 
limo- Sr.: Vista la --propuesta 
K'^ vada a este Ministerio por la 
^omisión Distribuidora de la 
l'^ sa del 3 por ICO, sobre. Tari-
tas Ferroviarias, creada por el 
Decreto de 29 de julio de 1932, 
en cumplimiento del artículo sép-
timo del mencionado Decreto y 
a los efectos de ló dispuesto -en 
este último -precepto, se aprueba 
}a distribución^que propone, y^a 
'Continuación se inserta, de lo re-
caudado por tal concepto desde 
el primero d'e octubre a 31 de di-
ciembi-e (cuarto trimestre) de mil 
novecientos treinta ,y ocho, co-
rrespondi-endo a cada Compañía 
de los ferrocarriles de España las 
cantidades que se señalan, para 
abonar a sus agentes," segi'in las 
normas aprobadas. lo.<; suDlemen-
tos de sueldo en forma de grati-
ficación que cita «1 Decreto antes 
mencionado, haciéndose el- pre-
sente reparto con sujeción a las 
cantidades recaudadas por las 
Compañías y. el número de agen-
tes que gozan de, dicho benefi-
cio, y que son: 
Total de lo recaudado en el ci-
tado trimestre, que es objeto de 
estp reparto: 2.832.352,89, al' que 
se agregan 195 pesetas> resto a 
favor del trin-iestrc anterior-
Número de agentes en este tri-
mestre: 45.775-del primer Grupo 
y 2.607 del segundo; en total, 
4SJS2.. 
É ' 
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Corresponde, pues, percibir a 
cada agente del primer Grupo a 
razón de 60 pesetas, y de 33 pe-
setas a los del segundo Grupo. 
DÍ.OS guarde a V. I. muchos 
años. 
Madrid, 8 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
ALFONSO PEÑA BOEUF 
limo- Sr- Jefe del Servicio Na-
cional dé Ferrocarriles, Tranvías 
y Transportes p o r Carretera 
Presidente de la Comisión Dis 
tribuidora de la Tasa del 3 pot 
100 
Relación de las cantidades que corresponden a cada una de las C ompañias de Ferrocarriles en el 
duarto frimestre del año 1938. se^ún el reparto hecho en esta fe cha por la Comisión Distribuido-
ra de la tasa del 3 por 100. y que fué aprobada por el Excmo. 5r. Ministro de Obras Públicas. 
C O M P A Ñ I A S Cuarto trimestre 
ferrocarriles Andaluces 
" . de Astillero a Ontanéda 
" Aznakollar 
" Bidasoa 
Bilbao a Lezama 
" Bilbao a Portugalete 
" Buitrón 
, " Cantábrico ••• ••.. 
Carreño 
" Central de Aragón ... 
" Cortes a Borja — 
Económicos de Asturias.. 
" El Irati 
- " Estado ... "... 
Haro a Ezcaray 
" Internal. Coches Camas.. 
" Langreo 
' La Robla y Matallana 
" Luchana a Munguía 
" M. Z. A. ... 
" Mallorca 
" Minas de Cala 
" Norte 
' Oeste •• 
" Palma a Soller 
' Pamplona a Lasarte 
' Peñarroya a Puertollano 
II Ppnferrada a Villablino .. 
Riotinto a Huelva ... 
" Sádaba a Gallur 
" San Sebastián a la f rontera • 
" Santander a Bilbao 
" Santander-Mediterráneo 
" Secundarios de Castilla 
" Soria-Navarra 
' Suburbanos de Málaga 
" Triano a la Ria de Bilbao 
" Otrillas a Zaragoza 
" Vascongados 
" Vasco-Asturiana ••• 
" Vigo a la Ramallósa. 
" Viílalvenga a Villaseca 
Zafra a Huelva -
Zumárraga a Zumaya 
" Funicular de Monte Igueldo 
1 
367.116 
. 5.670 
3-597 
3.%3 
3.093 
13.119 
20 370 
19.215 
3.465 
33.015 
2316 
17.283 
6.498 
59.612 
• 3 950 
11.640 
35.205 
57.509 
2199 
434.904 
32.442 
15.881 
.050-270 
337.053 
4.440 
5.709 
6771 
23.107 
6.429 
5.760 
52.404 
33,207 
18.885 
7.296 
16.752 
6.913 
16.125, 
41.727 
22.689 
3.432 
1.020 
37.152 
5.598 
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M I N I S T E R I O D E D E -
T E N S A N A C I O N A L 
E i é r c i t o 
Ascensos • 
O R D E N de, 13 de julio de 1939 
confiriendo cí empleo Hnmedia' 
(o al Teniente de 'Aríillería don 
Luis Peláez - Campomanes y 
García San Miguel. 
En virtud de lo dispüesto por 
S, E. el Generalísimo de los. 
Ejércitos Nacionales, se asciende 
al empleo inmediato, con antir 
•güedad de 26 de marzo de 1937, 
al Teniente de Artrllería D. Luis 
Peláez-Campomanes y García San 
Miguel. 
Burgos, 13 de julio de 1939— 
'Año-de U Victoria. 
DAVILA 
S u b s e c r e t a r í a de l E j é r c i t o 
CAMBIO D E NOMBRE 
ORDEN de 18 de julio de 1939 
dando el notnbre de "Cuartel 
del Alto de ios Leones de Cas-
ulla" al de "Casa Grande", que 
ocupa el ''Regimiento ¡de Artille-
ría Ligera núm. 13. 
El Cuartel denominado "Casa 
Qrahde", en la plaza de Segoviá, 
•que ocupa el Regimiento de Ar-
tillería Ligera núrn. 13, se deno-
miaará en lo sucesivo "Cuartel del 
A l t ó de los Leones de Castilla". 
Burgos, 18' de jul io-de 1939,— 
'Año de la Victoria —El General 
Subsecretario de Ejército, Luis 
í/aldés Cavariilles. 
Ascensos 
ORDEN de 15 de julio de 1939 
confiriendo el empleo tde Te-
niente provisional >de Infantería 
a don José Diaz de Mendívil y 
EchezárreJa. 
Por haber asistido con aprove-
cliamiento al 13 cur^b de la Aca-
demia de- ampliación de Infante, 
ña de Toledo, desarrollado del 2 
ae enero al 10 de febrero último, 
Se confiere el empleo de Tenien-
te provisional de Infantería, con 
la antigüedad de la última fecha 
citada, al Alférez de dicha esca-, 
la y Arma don José Díaz de 
MendiívLl y Echezarreta, conti-
nuando en la Unidad de proce-
dencia 
Burgos 15 de julio de 1939.— 
A ñ o de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
OHD'EN de 13 Je julio de 1939 
confiriendo tel empleo inmedia-
to superior al Alférez proyisio-
nal dé Infantería don Antonio 
Dapena Piñeiro y oíros. 
Por reunir las condiciones que 
determina la Orden de 5 de abril 
de 1938 (B. O-, núm. 532), se as-
ciende al empleo de Teniente 
provisional del Arma d.e Infan-
ter ía , con la antigüedad que- a 
cada uno se le señala, a los Al-
féreces de dicha escala y Arma 
que a continuación se relacionan: 
Don Antonio Dapena Piñeiro, 
con antigüedad de 13 de abril-de 
1938. 
Don Juan Cobos del] Valle, 
con ídem de ídem. 
Don Francisco Diaz de Cerios 
Larrión, con ídem de ídem. 
Don Felipe Alonso González, 
con ídem", de 22 de mayo de 
ideni-
Don Nicolás Blanco Carbeiro, 
con ídem de idem-
Don Alfonso Bris Cuesta, con 
idem de ídem. 
; Don Agustín Zurita Chacón, 
con ídem de 25 d e - m a y o de 
ídem. 
D o n Miguel Amado Seguro, 
con ídem de iderñ. 
Don Ramón Olivares Orduña, 
con ídem de 5 de junio de ídem. 
ídem d e idem. 
Don Manuel Luna Budia, con 
idem de -ídem.-
Don Angel Paladino Cuadra-
do, con idem de 15 dé julio de 
ídem. ^ 
Don José Gutiérrez Baquero, 
con idem de 17 de julio de ídem-
Don Félix Barandica Díaz de 
Otazu, con idem de ídem-, 
Don Luis Muñoz Jiménez, con 
ídem de 13 de septiembre de 
idem. 
Don Rogelio Moreno F i l a con 
ídem de ídem. 
D o n José Osorio Duarte, coa 
íd«m de idem. 
Don José-Sánchez Alarcón, con , 
ídem de idem-
D o n Luis Bravo Sánchez, coa 
ídem de ídem. 
Don Juan García-Escribano 
García." con ídem de idem. 
Don Antonio Tur rón Polo, con 
idein d e idem, 
Don Mariano Rodríguez del 
Valle, con idem de ídem-
Don José Miguel Catalán' Caí 
talán, con ídem de 20 de septiem-* 
bre de ídem. 
"Don Jenaro P o u Busto, coa 
idem de ídem. 
Don Iván p a n t o s Rodríguez, 
con idem de 22 de septietíibrc 
de idem. 
Don Francisco Gómez García, 
con idem de 17 de noviembre de 
idem. 
Don Eduardo Fernández Carre^ 
tero, con idein de idem-
Don Luis Lorenzo San Pédro> 
con idem de ídem. 
D o n Luis Dávila Federica, con" 
ídem de idem; 
D o n Antonio Clavero Jiménez, 
¡ con idem de idem. 
Don Félix Rodríguez Tejedor, 
con idem de idem-
D o n Fidel - Zabalza Echarte, 
con idem de idem-
D o n Manuel Vilchez López,, 
•con idem de idem. 
Don Valeriano Gu'tiérrez Ma-
cias, con idem de idem. 
D o n Angel M o r e n o de Guerra 
Arózarena, con idem de idem. 
Don Enrique <5ómez Diez, con 
idem de idem-
D o n César Vega Rodríguez, 
con idem de 19^  'de noviembre de 
- Don José- Antonio .Villaverde 
Muñoz, con idem de idem. 
Don Bernardino Prieto Fer-
nández, con ídem de idem. 
Don Pedro Gil Huerta , coi? 
idem de ídem. 
Don Timoteo Oliva Cueto, con 
idem de 28 de noviembre de 
ídem-
Don Fernando, Ibáñez del Ce-
rro, c,on idem de 30 de noviem-
bre de ídem^ 
Burgos, 13 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria.-r-El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. _ • 
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O R D E N de 15 de julio de 1939 
confiriendo el empleo inmediato 
superior td Cabo de Caballería 
José Sánchez Santiago y otro. 
En virtud de lo dispuesto por 
S- E- el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales, se confiere el 
empleo inmediato superior, con 
antigüedad de 20 de marzo de 
1937, a los cabos de Caballería 
José Sánchez Santiago, residente 
en Valencia, y Gabriel Panlagua 
Sokño, del Regimiento de Caza-
dores Los Castillejos número 9, 
colocándose en la escala de su 
nuevo empleo a continuación de 
don Francisco López Marín y 
don Salvador Talón Garrigos, 
respectivamente. 
Burgos, 15 de jujio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles-
O R D E N de 17 de julio de, 1939 
ascendiendo al empleo superior 
al Farmacéutico 3.2 asimilado 
don Alfonso Sáinz de Baranda 
y Rueda. 
Por reunir las condiciones que 
determina la Orden de 30 de no-
viembre de 1937 (B- O. núm. 408), 
s« asciende al empleo de Far-
macéutico segundo, asimilado, al 
Farmacéutico tercero (de la mis-
> ma escala don Alfonso Sáinz ¿<a 
Baranda y Kíieda, quien conti-
nuará en su actual destino de la 
Circunscripción Oriental de Ma-
rruecos (Melilla). 
Burgos, 17 de julio de: 1939-— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles-
Ayudantes 
O R D E N de 17 de julio de 1939 
disponiendo el cese como Ayu-
dante de Campo del Coman-
dante Médico don José Salarri-
Uana Alabart, y asignándole 
destino. 
Cesa como Ayudante de Cam-
po a las órdenes del Inspector 
Médico don Melchor Camón Na-
varra, el Comandante Médico don 
José Salarrillana Alabart, quien, 
por necesidades del servicio, pasa 
destinado como Secretario de la 
Jefatura de los Servicios Sanita. 
rio.s de la Ouinta Rcsiótu 
Burgos, 17 de julio de 1939— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Destinos 
O R D E N de 13 de julio de 1939 
destinando al Coronel de In-
fantería ÍD. Antonio - Amparo 
Radúa Arbizu y otros Jefes y 
Oficiales. 
^ Pasan a los destinos que se in-
dican los Jefes y Ofic^alles de 
Infantería que a continuación se 
relacionan: 
Coronel don Antonio-Amparo 
Radúa Arbizu, ascendido a su 
actual empleo p o r Orden de 
13-6-39 (B- O. número 166) y re-
sidente en Lérida, a disponible 
forzoso en Barcelona-
Idem don Isidro Cerdeño Gu-
rich, ascendido-a su actual em-
pleo por Orden de 28-6-39 (BO-
LETIN O F I C I A L núrfl. 182), a. 
la^Auditoría de Guerra del Ejér-
cito de Madrid (destino de su 
procedencia). 
Teniente Coronel retirado don 
Juan Burgos Lozano, i¿el Servicio 
de Etapas del Ejército de Levaii-
te, a disponible forzoso en . Ma-
drid y disposición' esta Subsecre-
taría para ulterior destino 
Teniente Coronel don Rafael 
González Moya, de la Auditoria 
de Guerra en Madrid, a disponi-
ble forzoso en Málaga. . 
Comandante don A b e l a r d o 
Quintana Barragán, del IM Ba-
tallón del Regimiento de Carros 
de Combate número 2, a dispo-
sición del General Jefe del Aire-
Idem don Pablo Erenas Mar-
tin, de la Plana Mayor del Ba-
tallón de Cazadores de Melil a 
número 3, al Regimiento Tenerife 
38, de su procedencia-. ^ 
ídem d o n Enrique Canoyas 
Casanovas, -del Regimiento Le-
panto 5, al Décimo Batallón del 
Lgimiento Cádiz ^3, en comi-
sión (confirmación). 
Idem don Joaquín Rossinol 
Fúster, de disponible forzoso en 
Palma de Mallorca, PO'^  O'^den ^ 
5 7-39 (B. O. número 190), al Ka 
tallón 187 del de Montaña Sici-
lia número 8, incorporacion en 
Menorca (destino en comisión).-
Idem don Pedro Echevarría 
Esquivel, del 187 Batallón del de 
Montana, Sicilia 8, en comisión, 
a disponible forzoso en Vitoria! 
Idem don Rafael Torres Mar-
tínez, ascendido a su actual em-
pleo por Orden de 15-6-39 (BO-
LETIN O F I C I A L 168), del Ser. 
vicio de Etapas del Ejército de 
Levante, a disponible forzoso en 
Valladohd. 
Idem don Francisco Terrón 
González, de Juez Eventual de 
Aicazarquivir, en .comisión, a dis-
ponible forzoso en Badajoz. 
Idem don Camilo Ruiz Fornelis 
Ruiz, de un Juzg-ado Mihtar 
de la Plaza de Melilla, a laCaja 
de Recluta de . Toledo número 3, 
en comisión. 
Idem don Manuel Carracedo 
Flórez, del Ejército del Centro, a. 
la Agrupación de Ametralladoras 
Antiaéreas (confirmación)-
Comandante retirado don An-
tonio Cuesta Moyano, de la Au-
ditoría de Guerra Delegada de 
Córdoba y resideiite en Almería, 
a la Caja de Recluta de Almería 
número 19, en comísión-
Idem ídem don Adol fo Ca-
nencia de la Cuesta, residente en 
Valencia, a la Auditoría de Gue-
rra del Ejército dé Ocupación de 
Levante (confirmación). 
Idem ídem don Isidro Valera 
Peñalva, residente en Valencia, a 
igual destino que el anterior ^ 
(confirmación). 
Idem ídem don Manuel de Toro 
y Durío. de la Caja de Recluta 
de Gerona número 29, en comi-
sión, a la Auditoría de Guerra 
del Ejército de - Ocupación de 
Madrid. . , , 
Capitán don Francisco Girc_i 
López, del disuelto Batallón 26/, 
del de Cazadores de San Fernan-
do 1, a disponible forzoso en 
Valencia-
Idam don Francisco Martan M 
ñez, ascendido a su actual em 
plec; por Orden de 2 8 - 6 - 3 9 X f J 
LETN O F I C I A L número 182J., a' 
Regimiento Aragón 17, de supro' 
Ar turo Hidalgo Me^  
nes. reingresado y ^^cendi^ 
su actual empleo por Orden 
Mérida numero 35, ae su-i-
cedencía. . 
Idem don Toaauín Alvarez Lo 
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renzo, de en expectación de des-
tino en Granada, por Orden de 
19^-39 (B. O. 171), a la Caja de 
Recluta de Huelva número 12, 
en comisión. 
Idem don Jesús Querejeta Pa-
vón, declarado sin responsabili-
dad y residente en Madrid, a dis-
ponible forzoso . en la citada 
Plaza. 
Idem don Santiago Roca Sar-
miento, de la Auditoria de Gue-
rra del Ejército de Ocupación de 
Levante, a la Auditoría de Gue-
rra de Barcelona. 
Idem de Complemento don Jo-
sé María Damborenea ^ Castro-
vieja, de expectación de destino 
en Bilbao, al Servicio de Auto-
movilismo del Ejército- _ , 
Idem provisional don José Gar-
ciá Manuel, del Grupo de Re-
gulares de Ceuta número 3, a la 
. Jefatura Superior de las Fuerzas 
Militares dé Marruecos, en co-
misión-
Idem ídem don Juan Moreno 
Galeusta, del Grupo de Regula-
res de Tetuán número 1, al Regi-
miento Granada 6. . 
Teniente' don Paulino Cué y 
•Cué, del Batallón Montaña Flan-
des 5, ascendido a su actual em-
pleo por Orden de 10-6-39 (BO-
LETIN OFICIAL número 166), 
al Regimiento Simancas 40. 
Idem don Eustasio Antón Gar-
cía, de los Campos de Concen-
tración de Prisioneros de Gue-
rra, al Regimiento La Victoria 28, 
de su procedencia; de plantilla, 
continuando en comisión en su 
actual destirio-
Idem don Aquilino Cué Gó-
mez, ascendido a su actual em-
pleo por Orden de 10-6-39 (BO-
LETIN OFICIAL número 166), 
al Regimiento Simancas 40-
Idem don Tomás Rupérez Frías, 
ael Regimiento Zamora 29,- al 
Regimiento Valladolid 20, de su 
procedencia. 
, Idem don José Menor Barriga, 
del Batallón Montaña Arapiles 7, 
al Regimiento Castilla 3. 
Idem don Timoteo Vega Les-
ees, de la Caja de Recluta de 
Cuenca número 5, al Batallón de 
oluntarios -de Toledo-
Idem don Nicolás González de 
U Llave, de en comisión eiv-tffi 
Batallón disuelto del Regimiento 
San Quintín 25, a la Caja de Re-
cluta de Tenerife número 59 (des. 
tmo de su procedencia)-
Idem don Ramón Cancelo Igle 
sias, reingresado y ascendido a 
'^ 'í Orden de 
31-5-39 (B. O. número 162), al 
Kegimiento Zamora 29. 
Idem don Niceto Martínez Gó-
mez, del Regimiento Carros Com. 
bate 2, a su anterior situación de 
'Procesado" en la Sexta Región 
Militar-
Idem don Félix Esteban Bara, 
del disuelto Batallón 505 del Re-
gimiento San Marcial 22, al Re-
gimiento Palma 36, en Inca-
Idem don Juan Azcona Cris-
tóbal, del Batallón Montaña Ara-
piles 7, al Regimiento América 
23, de plantilla, continuando en 
comisión en su actual destino. . 
Idem retirado-, don Julio Al^ 
•varez Terrones, declarado sin res-
ponsabilidad y residente en Ma-
drid, a la Caja de Recluta de 
Málaga número 1, en comisión. 
Idem don Ignacio Piérola Cior. 
dia, del Servicio de Etapas del 
Ejércit-o de Levante, a la Caja de 
Recluta de Lérida número 28, en 
comision 
Idem ídem don Víctor Ochoa 
OlaVarriéta, declarado sin res-
ponsabilidad y residente en Ma-
drid, al Regimiento Milán 32. 
Idem ídem don Andrés Villa-
riubia Fernández, declarado sin 
responsabilidad y residente en 
Alicante, a la Auditoría de Gue-
rra del Ejército de Levante (con-
firmación)-
Idem Complemento don Enri-
que Perpiñán Rodríguez, del Re-
gimiento Bailén 24, a la Audito-
ria de Guerra de "Madrid-
Idem ídem don Agustín Gó-
mez Escolástica, del Batallón de 
Montaña de Flandes 5, a la Pla-
na Mayor del Regimiento Bai-
lén 24. 
Idem ídem don Alfredo Rol-
dán Parrón, del Batallón de Ame-
tralladoras número 7, a la Direc-
ción de Mutilados de Guerra por 
la Patria, en comisión 
Idem ídem don Juan Ramón 
de Urquíjo y Olano, del Regi-
miento San Quintín 25, a la Au-
ditoría de Guerra de la Sexta 
Región Militar. 
Idem ídem don Alejandro Ruiz 
Horne, del Regimientp San Quin-
tín 25, a disponible forzoso en 
Madrid y disposición esta Sub-
secretaría para ulterior destino. 
Idem provisional doii Juan Ro-
driguez Guisado, del Grupo de 
Tiradores de Ifni, al Cuarto Ba-
tallón del Regimiento Carros de 
Combate número 2 (confirma-
ción)-
Idem ídem don Manuel Sanz 
Tovar, de La Legión, al Octavo 
Batallón del Regimiento Toledo 
26, en la 16 División-
Idem ídem don Mariano Mar-
tin López, del Regimiento Si-
mancas 40, al Regimiento La Vic-
toria. 28. 
Idem ídem don Félix González 
Abascal, del Regimiento Zamora 
29, a la Auditoría de Guerra de 
Madrid. 
Idem ídem don José Ruíz AI-
modóvar, del Regimiento Lepan-
to 5, a la Auditoría de Guerra de 
Madrid. 
Idem ídem don Higinio Mar-
tín Coto, del Batallón Montana 
Flandes 5, al Regimiento Grana-
da 6-
Idem ídem don Jacinto Clave-
ro Borrego, del Regimiento Amé-
rica 23, al Regimiento Mérída 35. 
Idem ídem don José Blanco Sa-
cramento, de la 56 División, al 
Regimiento Mérida 35, en Vigo. 
Idem ídem clon Manuel Feijóo 
López, del Regimiento Zaragoza 
30, a la Auditoría de Guerra de 
la Octava Región Militar. 
Idem ídem don Juan Samanie-
go Pascual, del Batallón Monta-
ña Flandes número 5, a la Audi-
toría de Guerra de la Séptima 
Región Militar. 
"Idem ídem don Leoncio Cer- . 
dán Fernández, del Regimiento 
Toledo 26, al Regimiento Lepan-
to 5-
Idiem ídem don José Luis Ma-
rín García, del Batallón Montaña 
Sicilia 8, al Tercio de Requetés 
Ortiz de Zárate- ' 
Idem ídem don Alfonso de Ni-
colás Sanz, del Regimiento San , 
Marcial número 22, al Regimiento 
Aragón 17. 
Idem ídem don Salvador Gar-
da Siso, de la División Flechas 
Negras, a la Plana Mayor del Re-
gimiento de Infantería Zamo- ,, 
ra 2? ^ 
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Idem ídem don Celso Miguel 
¡del Corral Miguel "d l^ Corral, del 
182 Batallón del Regimiento San 
Quintín, 2-5, a la Auditoria de 
Guerra de l'a Séptima Región Mi" 
. litar. 
Idem ídem don Ant ino Pineda 
Sánchez, del Regimiento Burgos 
31, a disposición del General Jefe 
del Ejército del Sur. 
Idem Idem don Juan de la 
P e ñ a Marazuela, de la Milicia 
Nacional de Falange Española 
Tradicionalista y de las JONS, al 
Regimiento San Quint ín 25, en 
yaUadolid. 
Idem ídem don José Luis Fer-
nández Somoza, del Regimiento 
Mérida 35, a disponible forzoso 
en Bilbao y disposición de esta 
Subsecretaría P^ara ulterior des-
Idem ídem don Manuel Fer-
nández Carpintero, del Regimien-
to Zamora 29, al Regimiento Za-
ragoza 30> en Orense. 
Idem Ídem don Manuel Herre-
- w Blanco,-del 157 Batallón del 
Regimiento San Quintm 23, a 
disposición del General Jefe del 
Eiército del Sur-, 
Idem Í d e m don Antonio-Julío 
Merelo Burel, del Grupo de Re-
gulares de Tetuáñ 
l l a n a Mayor de las Tropas de 
Idem ídem don José Clavero 
Núñez, del Regimiento Oviedo 8, 
¿ la Auditoría de~ Guerra dei 
Ejército de Ocupación de Ma-
drid. 
Idem Ídem don Luis Doreste 
Machado, del Batallón Gallego, 
en la 12 División, al Regimiento 
Canarias 39. 
Idem ídem don Ju^n María 
Zulueta Besson, del Batallón Ca-
lzadores San Femando 1 y en 
comisión en La Legión, a la mis-
ma de plantilla-
Idem ídem don José de la Vega 
Cañadas, del Batallón Cazadores 
Ceriñqla 6, a la Auditoría de 
Guer ra de Madrid, en comisión. 
Alférez don Agustín Cenizo 
Balagué, d d Regimiento San 
Quint ín 25, a la Auditoria de 
Guerra de Barfelona-
Idem don Agustín Romero Si-
marro, ascendido a su actual em-
pleo por Orden 15-6-39 (B. O. nú-
jne ro 169), de la Caja de Recluta 
de, Barcelona número 25, en co-, 
misión, al Regimiento Castilla 3, 
de su procedencia-
Idem don Agustín Carbonell 
Ortega, de'l Regimiento Palma 36, 
ai Batallón Montaña Flandes 5, 
de su procedencia. 
Idem don Guillermo Villáve-
chía Ricart, de ía Jefatura Pro-
vincial de la Milicia Nacional de 
F. E. T . y de las J. O. N . S. de 
Sevilla, a la Audi tor ía de Guerra 
de la Cuairta Región Militar. 
Idem don Angel Jurado Del-
gado. del Regimiento Canarias 39, 
al Regimiento Tenerife 38, de su 
procedencia 
Idem don • Jesús Grañón P o . 
rras, de la Sección de destmos 
de la Sexta Región Militar, as-
cendido a su actual' empleo por 
Orden de 15-6-39 (B. O- número 
169), al mismo destino de proce-
dencia, en comisión, y afecto ad-
ministrativamente a la Pagaduría 
de Haberes .de la Sexta Región 
Militar. 
Idem Complemento don Jesús 
Padulles, Tarrago, declarado sin 
responsabilidad y residente en 
Barcelona, a. la Auditoría de 
Guerra de la Cuarta Región Mi-
lítar. , „ 
Idem ídem don Miguel Fagoa-
ga Solana Gutiérrez, declarado.; 
sin responsabilidad y residente 
en Madr id , a la Auditor ia de 
Guerra de la citada Plaza. 
Idem ídem don Luis Oñate 
López, del Regimiento Argel 27, 
al Regimiento Granada 6. 
Idem ídem don Rafael Sanz 
Fernánde¿, del Regimiento San 
Quintm 25. a la Auditoria de 
Guerra del .Ejército de . Ocupa-
ción de Madrid- t - t 
Idem provisional don José Ig-
nacio Fernández de la Puente, 
del Regimiento Lepanto 5, ai Re-
gimiento San Quintín 25-
Idem ídem don Gullermo Ba-
ñares Martín, de la 18 División, 
a disponible forzoso en Madrid 
y disposición esta Subsecretaría 
para ulterior destino. 
Idem ídem don- José de Mesas 
Sánchez, del Regimiento Aragón 
17 a la-Auditoria de Guerra "de 
Madrid. 
Idem ídem don Juan García 
Siso, del Primer Batallón del Re-
girniento Canarias 39, ai Regi-
miento Zamora 29, en " La Co-. 
ruña. 
Idem ídem don Antonio To, 
tres Pacheco, del Regimiento Mé-
rida 35, al Regimiento Granada 6, 
Idem ídem don Alfonso Ro-
mero L~achambre, del Regimiento 
Pavía 7, al Regimiento Oviedo 8. 
Idem ídem don Santiago Pé-
rez González, del Regimiento 
San Marcial 22, al Regimiénto Si^  
mancas 40. 
Idem ídem don Francisco Al-
varez^Cosme. del Cuerpo-de Tro-
pas Voluntarias, a la' Auditoría 
de Guerra de Madrid-
íd_em ídem don Enrique í s t e -
ban Martin, del Regimiento Bur-
gos 31, al Regimi-ento La . Victo-
ria 28. 
Idem ídem don Manuel Iglesias 
Jiménez, del Regimiento San Mar» 
cial 22, al Regimiento La Victo-
ria 28. 
Idem ídem don José Alarcón 
Ruiz, del Regimiento América 
23, al Regimiento Oviedo núme-
ro s: 
Idem ídem don Emilio Lázaro 
Flores, del Regimiento Burgos 31, 
al Octavo Biatallón del Regimien-
to Galicia 19, en la 16 Djvisión. 
Idem ídem don José María 
García-Escudero, del Regimiento 
Burgos 31,. al Octavo Batallón del 
Regimiento Galicia 19, en la 16 
División. 
Idem ídem don Jesús Ruiz 
Horne, del Regimiento San Quin-
tín 25, a disponible forzoso en 
Madrid y disposición esta Sub-
secretaria para ulterior destiho. .-
Idem ídem don Andrés de Ni-, 
colás Sanz. del Regimiento Gali-
cia 19. al Regimiento Aragón 17. 
Idem ídem don Miguel Rába.-
nos Velasco, del Regimiento San 
Marcial" 22. al Regimiento Gero-
na 18. 
Idem ídem don Eduardo En-
ciñas Diéguez, del Régimierito 
Gerona 18, al Regimiento Zara-
goza 30. , • . 
Idem ídem don Ramón Enci-
nas DiégueZ' del Batallón Mon-
taña Sicilia 8, a! Regimiento Za-
ragoza 30. 
• Idem ídem don Vicente Rui-
Pr.checo, del Regimiento Lepan-
to 5, al Regimiento Oviedo 8. 
Idejm ídem don Antonio Gon-
zález García, del disuelto Bata-
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llón 417 del Regimiento Toledo 
I 26, al Regimiento Lepahto 5. 
Idem ídem don Bienvenido De-
j Icyto da Vega, dé la Quintg Re-
gión Militar, a disponible forzo-
I so en La Corima. 
Idem ídem doti Antonio Fer-
nández Gorordo, de un Batallón 
disuelto del Regimiento San Quin-
Itír. 25^ a disponible forzoso en-
I Madrid y disposición esta Subse-
[cictaría ulterior destino-
Idem Idem don Juan Rodríguez 
1 Muñoz, del Regirxiiento San Quin-
jtín 25, al Batallón Cazadores de 
]Melilla núm- 3. 
Idem ídem doji Juan Manuel 
[Monte Ñuño, de un Batallón di-
Isuelto del Regimiento La Victo-
[lia 28, al Regimiento Simancas 
¡número 40. 
Idem ídem don Higinio Alon-
Iso Martínez, del disuelto Bata-
lllón 325 de Guarnición,, afecto al 
iDécimo Regimiento de Artillería 
|Ligera, al Regimiento Zamora 29. 
Idem ídem don Francisco Sa-
Itu'' Pelayo, del Cuerpo de Tro-
I p a s Voluntarias y residente en 
•Logroño, al Regimiento Gefo-
I n a 18. 
Idem ídem dort Sebastián Que-
Jsada Delgado, del Regimiento 
iGalicia 19. al Regimiento Cana-
Itias 39. 
Idem ídem don Ignacio Allen-
Ide Salazar y Encío, del Regimien-
|to Toledo, 26, al Batallón Mon-
laña Flandes 5. 
Idem ídem don Salvador ' dei 
jRey García, del dísuelto Batallón 
1507 del Regimiento San Marcial 
!2, al Regimiento Granada-
Idem ídem don Manuel Valles-
Jn.González-Valdés, del Regi-
[inientG Aragón 17, al Regimien-
to Simancas 40, en Gijón. 
j Idem ídem don Miguel Galan-
ga Tejón,, del Grupo Regulares 
[letuán 1, a disposición del Ge-
icral Jefe del Ejército del Sur. 
ridem ídem don Alfonso Lisón 
Rodríguez, del disuelto Batallón 
[166 del Regimiento Argel 27, al 
'Egimiento Canarias 39. . 
jldem ídem don Pedro de la 
tña Marazuela, del Regimiento 
•"agoza 30, al Regimiento San 
!>¡«tin 25, en Valladolid. 
Idem ídem don Ramón Polo 
'anc?"a rlH Regimiento Galicia 
19, al Regimiento América 23, en 
Pamplona. 
Idem ídem don Juan Palacio 
Cavo, del Batallón Montaña Flan, 
des 5, al Regimiento Simancas 40. 
Idem ídem don José Castillo 
Pereña, del Regimiento San Mar-
cial 22, a disposición del Coro-
nel Inspector de los Campos de 
Concentración de Prisioneros de 
Guerra. 
Idem ídem don Lorenzo Vela-
yos Pérez-Cardenal, del 'Servicio 
de Automovilismo del Ejército," 
al Regimiento Zaragoza 30. 
Idem ídem don Rafael Rivas 
Suardiaz, del Regimiento Castilla 
3, al Regimiento Simancas núme-
ro 40, en Gijón. 
A las Fuerzas de Seguridad y 
Asalto 
, Capitár. don José González 
Díaz Parreñó,. del Batallón de 
Cazadores de Meíilla 3. 
Idem don Francisco Quintana 
Escobar, ascendido a su actual 
empleo' por Orden de 28-6-39 
(B O. núm. 182). 
Teniente don Amadeo Díaz 
Irimía. de la Milicia Nacional de 
Falange Española Tradicioñalista 
y de las J. O. N. S. 
Idem don Narciso Erostarbe 
Uriarte, del Batallón Montaiia 
Arapiles 7. 
Idem don Fernando Relimpio 
Carreño, del Regimiento La Vic-
toria 28-
Alférez don Fernando Lodos y 
Sáenz de Uruturi, del Grupo de 
Regulares número 1. 
Procedentes de los Batallones de 
Orden Público números 407 y 408, 
afectos al Regimiento de Cazado-
res de Castillejo, noveno de Ca-
ballería 
Comandante don Gabriel de 
Salazar Morán, a la Auditoría de 
Guerra de Madrid. 
Alférez provisional don Tomás 
Orejón Hernando, al Regimiento 
Aragón 17. 
Idem ídem don Antonio Par-
do Riveira, al Regimiento Zara-
goza 30. 
Idem ídem don P e d m Valín 
Rey, al- Regimiento Zaragoza 30. 
Idem í d a n don José María Bo-
rrell Roca, al Regimiento Ara-
són 17-
Idem ídem don Jesús de la 
Rica Buil, al Regimiento Carros 
de Combate 2. 
Idem ídem don Mariano Jesús 
Hormillejo Vigera, al Regimiento 
Bailén 24. 
Idem ídem d o n ' A n d r é s Begue 
Mañero, al Regimiento Gero-
na 18. 
Idem ídem don Manuel Torijio 
López, al Regimiento Zarago-
za 30. 
Idem ídem don Luís Aguinaga 
Lucas, al Regimiento Carros de 
Combate número 2. 
Bugos, 13 de julio de 1939 — 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 14 de julio de 1939 
rectificando la de 10 del actual 
en lo^ que se refiere ¡al Alférez 
de Artillería don Angel Fer-
nández Romero. 
Se rectifica la Orden de desti-
nos de 10 d'el actual. B. O. nú-
mero 194, en lo que se refiere ai 
Alférez de Artillería don Angel 
Fernández Romero, en el seatido 
de QUe el emip'.ieo es el de Te-
íiiente' y no Alférez, como por 
error se consignaba. 
Burgos, 14 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 14 de julio de 1939 
destinando, en comisión, al Bri-
gada de Artillería don 'Celso 
Fernández Leiva y •otros Sub-
oficiales de dicha Arma. , 
P^san. en comisión, a los des-
tinos que se indican los Suibofi-
ciales l^e Artillería que a conti-
nuación se relacionan: 
Brigada don Cei'so Fernándei 
Leiva, ascendido, del 11 Regi-
miento Ligero, a k MaestranzJ 
de Artillería de Zaragoza. , 
Idem don Juan Moíero Campa-
ña. ascendido, de la Auditoria d« 
Guerra de la Prim^exa Región Mi-
litar, a la misma. 
Idem de Comiplemento d'on Ra. 
món Rooa Carsi, de ía Sexta Re-
gión Miditar, a la Comandancia 
Principal de Artillería de Barce-
lona. . 
Sargento don José Sánchez Vi-
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vas, recuperado de M^-drid, a k 
Maestranza dt Artillería die Ma-
drid. 
• ídem provisional' don J a v i e r 
Arnáez Benito, 'del 11 Regimiento 
Ligero, al Tercer Regimiento Pe-
sadto. 
Idem ídem don Jesús' Cortinas 
Llamas, dIe I-a Escuela Central de 
Tiro de Madrid, al 15 Regimiento 
Ligero. 
I Ideim" ídem don Francisco Cor-
tiñas González, del Segundo "Re-
gimiento de Costa, a la Escue'.'a 
Cen/tral de Tiro de Madrid. 
I Idem iidem don Francisco Be-
nito Iradier, del Regimiento An-
tiaéreo, ad' Segundb Regimiento 
de Montaña. 
Al Parque de Artillería de Burgos 
Sargento provisional. don 'Gui-
llermo Cirzu Goñi, dei 11 Ligero 
Idem íd^em don Orencio Gon-
zález González, ídem ídem, 
ídeim ídem don Angel Péiró 
• Marini, ídem ídem. 
Idem ídem d'on GerardO' Alva-
rez Gómez Segura, ídem ídern. 
^ Idem ídem don Alfcerto Peña 
Ruiz, ídem ídem. 
Burgos, 14 de julio de 1939. -
'Año de la Victoria.—El Gíne^al 
Süfesecretario 'diei Ejército,. Luis 
"¡Valdés C'avanilles. 
O R D E N de 14 de julio de 1939 
• rectificando la Orden de desti-
no dei Capitán de Ingenieros 
don Benito Fábrega Valls. 
Se rectifica la' Orden de destino 
de fecha 26 de junio último (BO-
LETIN O F I C I A L núm. 181), por 
lo que se refiere al Capitán pro-
visional del Arma de Ingenieros 
doiv- Benito Fábrega Valls, en el 
sentido de que su destino de 
plantilla es el Batallón de Trans-
misiones de Marruecos, y no el' d_e 
Zapadores Minadores núm. 7, 
que por error se hizo, constar. 
Burgos, 14 de julio de 1959.--
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario d'cl Ejército, Lu'S 
Valdés Cavanilles. 
ORl>EN de 17 de julio dé 1959 
destinnndd al Capitán de -í"-
tendencia don Miguel Castañe 
da Cundaro y otros Oficiales. 
Pasan a servir, en comisión, los 
liestinífS que se indican los OFi 
cíales de Intendencia que a conti-
nuación se relacionan: • 
Capitán don Miguel Castañeda 
Cundaro, Recuperado en Valen-
cia, a- la Intendencia Militar de 
la Tercera Región. 
Teniente provisional don Pedro 
Maria Romero Antolín,. de la 23 
División del Ejéncito del Sur, a 
la Intendencia Militar de la Sex-
ta Región, - ' 
Otro don José Grau Inurriga-
rro, dé la Intendencia Militar de 
la S-exta Región, a la de la Pri-
mera Región. 
Otro don Salvador Iranzo Cas. 
telló, del Servició de Automovi-
lismo, a la Insipección de Campos 
de Concentración de Frisioneros. 
Otro- de Complemento don Ma , 
nuell Hernández Sánchez, del Ba-
tallón 338,. afeüto al Regimiento 
La Victoria núm. 28, a la Inspec-
ción de Camipos de Concentra-
ción de Prisioneros. 
Alférez provisional don Lucia-
no Redondo Ortega, d d Servicio 
de Autoimovilismo, a la Insipec-
ción de Campos d'e Concentra-
ción de Prisioneros., 
Otro de Comiplemento don Sal-
vador Iglesias Azcanio, ascendi-
do, del" Gruipo de Tropas, de In-
tendencia de la División núm. 54, 
al mismo. 
Burgos, 14 de julio de 1959.-; 
Año de la Viótoria.—El General. 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés ^Cavanilles. 
O R D E N de 14 de julio de 1939 
destinando al Subinspector Ve-
terinario. de 1.- don Baltasar 
Pérez Velasco y otros Jefes y 
Oficiales. 
- A propuesta del Inspector de 
Veterinaria, pasan destinados, en 
comisión, a donde se indica, los 
Jefes y Oficiales del Cuerpo de 
Veterinaxia Militar que a -coníi-
nuación se relacionan: , , , 
Subinspector Veterinario de 1.-
don Baltasar Pérez Velasco. resi-
dente en. Madrid, a Je ^ de los 
Servicios, Veterinarios de la Pi"'" 
mera Región Militar. 
• Subinspector Veterinario de l-S 
don Fólix Sánchez Hernández, d^ e 
Director de los Servicios Veteri-
narios del Ejército del Sur, en cu-
yo cargo cesa,, a Jefe de los Ser-
vicios "de Veterinaria de la Se-
gunda Región Militar. 
Subinspector Veterinario de 2.S 
doDi Emiliano Hernández Mateo, 
de Director de los Servicios Ve-
terinarios del Ejército del Cen-' 
tro, en cuyo cargo cesa, a Jef.^ de 
los Servicios Veterinarios de la 
Séptima Región Militar. 
Subinspector. Veterinario de 2.5 
don Victorio Nieto Magán, de. 
Director de los Servicios Veteri-
narios del Ejército de Levante, a 
Jefe de dichos servicios • en la 
Tercera Región Militar, cesando • 
en sus anteriores destinos. 
Subinspector Veterinario' de 2.J 
don Guillermo Espejo Mirones,, 
de Jefe de^os Servicios Veterina-
rios de la Segunda Región Mili-
tar, en comisión, en cuyo carino 
cesa, y Jefe del Grupo de Veie-
rinaria Militar núm. 2, continúa 
en, este cargo. 
Subinspector Veterinario de 2,5 
don Esteban Santos Torres, resi-
dente en Madrid, a Jefe del" Gru-
po de Veterinaria Militar núm. 1, 
•Veterinario Mayor don Luis 
García de Blas, de Jefe del Hos; 
pital de Ganado de Moverá, -al 
Grupo de Veterinaria Militar .lú.; 
mero 1. 
• Veterinario Mayor don Salva-
dor González Martínez, Jefe de 
los Servicios Veterinarios de ii 
Séptima Región iMílitar, en comi-
sión, en cuyo cargo cesa, y 
del Grupo de Veterinaria Militar 
número 7, continúa en, este cargo. 
Veterinario primero don Gdn-_ 
zalo María Arroyo, residente en 
Madrid, a la Jefatura de Veteri-
naria Militar de la. Primera Ke-
-gión Militar. 
Veteriniarió primero don Javier 
Fernández Losada, de la Inspecj 
eión General de Veterinaria d^ 
Cuartel General del Generato' 
mo, a Jefe de los S.ervicio; Vete-
rinarios de la Octava Región M'j 
l'tar, sin causar baja en su actiiai 
destino, cesando e" la citada je-
fatura «1 que la de-sempeña f 
tualmente. • •. 
Veterinario primero'don f'^'í"'] 
Ramón "Pulido, residente en ^ ' j 
drid, al Grupo de Veterinaria Ni-l 
litar núm. 1. . 
Veterinario. p'i;.i2ro don 
Moreno Éscamilia. de h S e f ^ ' l 
de la Dirección de los berji'| na 
cios Veterinarios del Eiérato 
de; 
Sur, al mismo cargo en la lefH 
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.íjra d'C los' Servicios de la Según, 
d'a Región Militar. 
Veterinario primeró don Primi-
tivo Sarmiento Ramos, de la Je-
fatura de los Servicios Veterina-
rios de la 62 División, y J t fe de 
la Sección Móvil de Evacuación 
,Veterinari.a de la citada División, 
-a disposición del Inspector Vete-
rinario de las iíuerzas Militares 
de Mairttecos. , 
Veterinario segundo don José 
Sancho Vázquez, de-la Secretaria 
de la Dirección de los Servicios 
Veterinarios del Ejército del .Cen. 
tro, al GrUipo de Veterinaria Mi-
litar núm. 1. 
Veterinario segundo asimilado 
don Ricardo Reyero González, de 
Ha Secretarí.a de la Dirección de 
los S e r v i c i o s Veterinarios del 
Ejército de Levante, al mismo 
cargo en la Jefatura •áe 'los Ser^ñ-
cios de la Tercera Región Mili-
tar. • • 
Veterinario segundo asimilado 
don Mariano Muñoz Conde, de 
la Dirección de los Servicios Ve-
terinarios del Ejército de LcVanje, 
a disposición del Jefe de los Ser-
vicios de Veterinaria de !a Co-
mandancia General de Baleares. 
Veterinaria segundo asimiladó 
don Primo Martin Sánchez, de la 
Dirección " de los Servicios Vetc-
Tinarios "del Ejército de Levante 
a disposición del Inspector de los 
S e r v i c i o s Veterinarios de las 
"Fuerzas Militares de Marruecas 
Veterinario segundo ásimilado 
don Florencio Useros Casas, de 
•la Dirección de los Servicios Ve-
terinarios del Ejército del Centro 
a disposición del jefe de los Ser-
vicios Veterinarios/de Va Séptima 
Región Militar. _ 
Veterinario segundo asimilado 
don Tomás Ramajo' Iñigo, de la 
Sección. Móvil de Evacuación Ve-
terinaria de la División 62, a Jefe 
de los" Servicios Veterinarios de 
Ja División 62,- y Jefe de la Sec-
ción Móvil de-Eyacuación Vete-
rinaria de la citada. División. ' 
-Veterinario tercero asimilado 
don Moisés Martin Vaquero, de 
los Servicios de Plaza de. Valla-
dolid, al Batallón de Fortificac;o-
nes núm. 3. 
• Burgos, 14 de julio de 1939,— 
Año de la Victoria.—El Gene.i:al 
Sub.secretario del Ejército, Luis 
Vajdés Cavanilles. 
« 
O R D E N de 17 de julio de 1939 
destinando al Ma£sfix> Herra-
dor don ^Antonio Martínez Ro-
f o . 
Pasa destinado ei Maestro He-
rrador Forjador don A n t o n i o 
Martínez Rojo, de las Fuerzas Le-
gionarias, al 'Regimiento Cazado-
res de España, Quinto de Caba-
llería, Cuerpo de su procedencia. 
Burgos, 17 de jidio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N - cíe W de julio de 1939 
desiinatxdo al .Maestro Herra-
dor don Cecilio Gómez del 
Hoyo y oíros. 
Pasan a los destinos que se in-
dican los Maestros" Herradores 
Forjadores qué a continuación se 
relacionan-; 
Don Cecilio Gómez del Hoyo, 
del Parque . de Intendencia .del 
C. T. V., al Regimiento de Arti-
llería Ligera núm. 11, con efectos 
administrativos^' • a partir de la 
revista de Comisario deli m.es ac-
tual. 
Don- -Filemón Sánchez Morales, 
del ídem, a la' Sexta Comandan-
cia de Intenidencia, con iguales 
efectos que el-anterior. 
Don José Fernández Galiana, 
recuiperado en Cartaigena, a dis-
ponible forzoso én la misma Pla-
z a . ' . -
Don Julián García Librán, re-
cuperado en Madrid, al Depósito 
de Ganado de Medina del Campo 
Don Bíígido Toledano Gorro-
.chano, de ídem, a ídem. 
. Bungos, 14 de juíio de 1939-— 
'Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 14 de julio de 1939 
desíinando, [en comisión, ai-
Ajustador don José Sardina 
Matos, un guarnicionero ^rovi. 
si o nal y dos Auxiliares de 
Ohras y Talleres. 
Pasan,' en comisión, a los des-
tinos que se indican, el 'personal' 
que a continuación se relaciona;. 
Ajustador don. José Sardina 
Matos, del Servicio de Automo-
vilismo del Ejército, at 11 Regi-
nH«nto Ligero. 
Guarnicionero provisional don 
Jesús Nebreda Labrador, del Se-
gundo Regimiento de Artillería 
de Montaña, al Parque de Bur-^ 
gos. 
"Auxiliar de Obras y T-alleres 
don Gregorio León Ruifernández, 
de recuperado de Maid'rid, ,a la 
Maestranza de Artillería de Ma-
drid. 
Idem ídem ídem don Luis Re-
yes Abeílán, de recuperado de 
Madrid', a la Maestranza de Ar-
tillería de .Madrid. 
Bangos, 14 de julio de 1939.— 
Año ^ la Victoria.—El General-
Subsecretario del Ejército, Luií= 
Valdés Cavanilles. . . 
Juicio contradictorio 
O R D E N de 10 de julio de 1939 
sobre ¡expediente de juicio con' 
-tradictovio para la concesión de 
la Cruz Laureada de San Fer-
nando si Teniente D. Primitiva-
Gargallo Mañero 'y 'otro. 
• La Oriden General del Éjércir 
to de Levante' |d'el día prim-ero del 
actual, dice lo siguiente: 
"A petición de don Juan Sima" 
villa Vázquez, Teniente Coronel, 
•habilitado, Jefe d'el Teircer Regi-
miento die Infanterí-a de la 53 Di-
visión del Cuerpo de Ejército de 
Aíagón y J u e z instructor d-e los 
expedientes de juicio contradicto-
rio para, la concesión, si procede, 
de la Cruz Laureada de .San Fer-
n a n d o ' a l Teniente D. Primitivo 
Gargallo Mañero y al Alférez don 
Rafael GaTcía Siso, - se publican-
los siguientes resúmen.es; 
Don Primitivo Gargallo Mañero 
Se inició este expediente el día 
once de dície.mhre de-iniil 'nove-
cientos treinta y ocho, en virtud 
de Orden-del Excijio. Sr. G&neral 
Jene del Ejército, d'el Norte de fe--
cha nueve de noxiembre de mil 
novecientos treinta o-cho (Fo-
lio. 4), como consecuencia de re-
solución correspondiente al par-
te dado por el Éxcmo. Sr.. Gene-
ral Jefe d'el Cuerpo de Ejército 
del Maestrazgo, en el que, con 
fecha tres de noviembre del mis-
mo año, y previa petición de dis-
pensa del plazo reglamentario, 
proponía a dicho General en Jefe 
del.Ejército d'el Norte, la a,per-
tura de iuicio contradictorio pa - i 
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la concesión de la Cruz Laurea-
'da de San Fernando al Teniente 
de Infantería D. Primitivo Gar -
'gallo Marltro, Comandante de la 
'Primera Centuria de la Tercera 
Bandera de Falange de Aragón, 
'el que el día nueve de octubre 
'del mismo- año, durante el com-
'bate para i a ocupación de la po-
sición 102 en .el frente del Ebro, 
se lanzó con sus fuerzas al asal-
to de la (posición, resultando he-
rido antes de alcanzar las alam-
bradas y negándose a ser eva-
cuado, en lucha cuerpo a cuerpo 
encontró gloriosa mue,rte después 
de haber penetrado en las trin-
cheras enemigas (Folio 3). Como 
-consecuencia de ello, se procedió 
por este Juzgado a practicar las 
oportunas diligencias en íomipro-
bación de los hechos ceferidos, 
dando aquéllas .el resultado si-
guiente: d e l a s declaraciones 
prestadas por el Teniente provi-
sional D. Guillermo C a n a l d a 
Palau. (Folios 14 y vuelto, 15 y 
vuelto); Alíérez D. José García 
Rodríguez. (Folios 15 vuelto, 16 
y vuelto y 17 y vuelto); Sargento 
don Aurelio Castelrianas Guiral 
(Folios 17 vuelto, 18 y vud to y 
19); Sarg'ento D. Pedro Hernán-
dez Gómez (Folios 19 y vuel'-
imipedirlo la configuración del te-
rreno, proximidiad de las dos lí-
neas, y teniendo en cuenta la imc^ 
iportancia de la operación, el Co-
toandante Jefe de la Bandera re-
lunió a la Oficialidad ¡para hacer-
iles saber la calidad del objeti" 
ivo, cantidad de defensores y mo-, 
•ral de éstos, pues habían recha-
zado ataques de otras fuerzas 
inuestras • que habían intentado 
'apoderarse de dicha posición, por 
lo .que, además de apercibidos, te-
nían una moral el evadí «Liria, com-
prometiéndose aquellos Oficiales 
•a no evacuarse si alguno caía 
herido hasta ocupar k posición 
(Folio 29 y vuelto). En estas con-
diciones el Teniente t). PfTmiitivo 
Gargallo Mañero,, que había re-
gresado de un cursillo de Oficia-
lles, pidió voluntario mandar la 
'Primera Centuria, lo que le !ué 
concedido, y nuevamente antes de 
empezar la operación, los Oficía-
les de esta Centuria toman, el 
'acuerdo de ocupar la posición 
enemiga costase lo que costase, 
(Folio 16 y vuelto). Al salir de 
la base de partida,, el enemigo, 
con nutrido fuego de armas au-
tomáticas, caus,a numerosas bajas 
antes de que atravesara la barran-
to, 20); S a r ¿ n t o s D. Aroadió " d a que los separaba de la lo-
González Peña (Fo-lios 20 vuel- ^ a sobre la que se asentaba la 
to, 21 y vuelto, 22); Teniente don 
Jesús Arbón Martínez (Folios 
2i vuelto, 25 y vuelto); Alférez 
don Angel Vela Chueca (FoUos 
26 y vuelto, 27); Alférez D. Luis 
Baquer Gómez (Folios 27 y vuel-
to y 28 y vuelto); Comandante 
4on Mariano Escribano de ía To-
f r e (Folios 28 vuelto, 29 y vuel-
to, 30 y vuelto, 31); Capitán don 
Angel Sánchez ' Barieiro (Folios 
44 vuelto, 45 y vuelto, 46 y vuel-
to, 47); t en ien te Médico D . Jo-
sé Marín Navarro, (Folios 47 y 
vuélito, 48); Capitán D., Carlos 
Subirán Martín-Pinillos (Folios 
50 vuelto, 51 y vuelto, 52 y vuel-
to, 53 y vuelto, 54); Teniente don 
Alonso Casia Fernández (Folios 
54 y vuelto, 55 y vuelto, 56 y 
vuelto, 57 y vuá to , 58) se com-
•pruéba que ios hechos ocurrie 
ron en la íorm'a siguiente: 
Ortdenada por k Superioridad 
la ocupación de la posición 102 
•en el frente del Ebro, sin contar 
,para ello con el apoyo de la Ar-
tillería ni /Aviación propias, por 
posición enemiga, resultando he-
rido en el pecho dicho Oficial, el 
que se niega no sólo a evacuar-
se, si n.0 a curarse,, mientras rio 
ocuipe la posiicióa (Folio 16 se 
vuelto), continuando el avance 
hasta llegar a Jas alambradas en€-
mágas, batidísimas, y en donde 
según declaraciones del Teniente 
don Guilleraw) Canalda (Folios 
14 y vuelto y 15) y Sargento don 
Aurelio Castelrianas (Folio 18), 
ante el titubeo de la gente la ha-
ce reaccionar, animándola, y por 
la akmbrada rota por él y algu-
nos falangistas (Folios 55 vuel-
to y 28), asalta la posición ene-
miga icon bombas, de mano, idiando 
ejemiplo y animándolos personal-
mente, y con un grupo de cuatro 
o cinco hombres es de los prime-
ros en poner píe en aquella po-
sición, combatiéndose con gran 
dureza y violencia y llegándose 
al arma blanca, habiendo dejado 
el enemigo muertos en esta for-
ma dentro de la posición (Folio 
56); rehecho el enemigo, contra-
ataca rapidisimamcnte, combatién-
dose con gran dureza, llegando-
ai combate con bombas d t mano 
violentísimamente, pues aqyél a 
todá costa trata de recuiperarla 
llegando hasta nuestros puestos, 
de dionde hubo que sacarlos con 
bombas de mamo (Folios 52 vuel-
to, 53), siendo herido en el vien-
tre el Teniente D. Primitivo G a r . 
gallo, gravísimo, según decyara-
ción del Médico de su Bandera 
(Folio 48), no obstante siguió en 
su puesto, y al indicarle el Sar-
gento D. Arcadio González dón-
de estaban los camilleros, se nie-
ga a evacuarse, y puesto en pie 
anima a su gente todavía (Fo-
lio 2l vuelto) y después de re-
chaziado el contraataque, que es 
cuando fué evacuado, aun ani-
moso, siegún declara el mismo 
Sargento (Folio 21 vuelto). Co-
mo dato a tener en cuanta para 
conocer k violencia de k lucha 
en ese día es que k Primera 
Centuria, que contaba al entrar 
en fuego con un Teniente, tre% 
Oficiales, siete Sargentos y ciento 
veintiséis entre cabos y fakng.s-
tas, resultaron: un T e n i e n t e 
muerto, tres Oficiales heridos (de 
ellos dos evacuados), seis Sar-
gentos heridos (de .ellos tres eva-
cuados), seis falangistas muertos, 
treinta heridos .evacuados y cin-
cuenta heridos de metralla, sin 
evacuar. El estado de ánimo de 
dicho Oficial, en todo mornento, 
de prueban las, declaraciones que 
•obran en el (expediente, y sobre 
'todto, ,en la prestada por el Al-
férez' D. José García Rodríguez 
'en los Fo ios 16 vuelto, y "17, en 
donde consta que, no obstante la 
'herida grave del pecho recibida, 
•asalta la posición, y después de 
ocupada, abraza .a dicho Alférez, 
y le dice; "Que aquel día era el 
•más grande de la Bandera". Los 
Jefes, Oficia'les y Sargentos que 
h!an cfepuesto, .consideran al Te-
niente ,D. Primitivo Gargallo Ma-
ñero acreedor a que se le oonoe" 
'da la Cruz Laureada de San Fer-
nando, creyéndole comprendido 
en los apar'tlados iprim.ero y cuar" 
•to del artículo 49 y en el quinto 
.del articulo 50 de, i Re:glamento 
•vigente de k Cruz Laureada'"de 
San ..Fernando, excepto, el Capi-
tán D . Angel Sánchez Bérreiro, 
•que ipor haber comenzado la ope' 
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ración mandando la Centuria que 
operaba por el flanco izquierdo, 
•configuración del terreno, fomia 
•en que se realizó el asalta y por 
•k rapiidez y vinolencia del coñ-
traa'taque enemigo, asi como pot 
haber resultado él tamibién heri-
do, no puede d e d t si aquel Ofi-
cial es acreedor o nio a tal ré-
comipensa.. (Folio 46 vuelto), no 
obstante, al tomar mando de 
las dos Centurias que formaban 
•el escalón de vanguardia y que 
haWan de asaltar ta posición ene-
miga por la d'erecha la primera., 
7 por la izquierda la cuarta, tu-
vo noticias de qUe lei T e n i e n t e 
Primitivo haibia siido herido, y se 
portaba m u y bien.^ (Folio. 45 vuel- i 
-to). Y estiman4o que suscribe j 
haber practicado todlas ' Las dili-
gencias propias del caso y para 
•que pueda ser cumplimentaido^ lo 
m&a 'do en el articulo 43 del Re^ 
glamiento de la Real y Militar Ór -
tíen de-San Femando. 
Don Rafael García Siso 
• Se .inició este expediente el dia 
•once -de diciembre de mil nove-
cientos treinta y ocho, en virtud de 
'Ot'den del 'Excmo. Sr. General 
Tefe .del Ejército del Norte, de 
Techa nueve (de novienibre de mil 
•ncveciientos treinta y ocho, que 
•obran al foHo cuatro como con-
secuencias-de la resolución corres-
Jwndiente al iparte dado por el 
•ExcelentisinK) Sr. General del 
•Cuerpo de Ejército del Maestraz-
Igo, en el que, con fecha tres de 
(Boviembre del mismo laño, y pre-
via .petición de daspensa 'del pla-
regliaimentario, proiponía dicho 
<íeneral en Jefe del Ejército del 
Norte, la apertura de juicio con-
tradictorio para la concesión de ia 
Cfuz Laureada de San Femando, 
lal Ailférez dte Infantería don Ra-
fael García Siso, con des.tino en 
la Tercera Bam'd'era de Falange de 
Aragó-n, cuarta Centuria, que' el 
dia nueve de octubre úkirno du-
Tanre el comibate para la ocupa-
ción de la posición 102, en el fren-
te M Ebro^ se lanzó al frente de 
sus fuerzas al asaiko da las trin-
<ieras enemiiigas, conquistándolas 
V resultando • Werido en k . lucha 
«uei^o a cuerpo, a pesar 'de lo 
cual siguió comiiatiendo, recha-
Wfldo un contraataque, en el que 
'ué herido por segunda vez. ne-
gándose a ser evacuado y toman-
do el mando d« la Centuria hasta 
que en nuevo contraataque enr 
contró gloriosa muerte, siendg ba-
ja asimismo el' total del personal 
'de la expresada Centuria (Folio 
tres). Como consecuencia de ello, 
sé -procedió por ésta a practicar 
las oportunas diligencias en coim. 
iprobación de los hechos rejeridos, 
notárudose desd'e el -primer mo-
mento que en los partes origen de 
este juicio'. figura dicho AWérez 
con el no-mbre y apellidos de Ra-
fael Garcáa Liso, siendo los ver-
daderos Rafael Garefa Siso, y dan-
do aquéllos el resultado siguiente: 
De las declaraciones prestadas por 
ú. Teniente. don J e s ú s Airpón 
Martínez (Folios 12 y vuelto, 13 
y vuelto. 14 y vuelto); AH'^ érez 
Idon José Maria Llórente Núñez 
(Folios 14 vuelto, 15 y vuelto, ló 
y vuelto); Alférez don Arturo 
Filigueiras Eirea (Folio 16 vuelto, 
17 y vuelto, 18 y vueko y 19); 
Sargento don Fernando Goyanes 
Goyanes (Folios . 19 y vuelto y 
20); Teniente áon Guillenmo Ga-
•nalda Falau ÍFolios 25 vueko, 26 
y vuelto y 27); Alférez don Ma-
nuel Panupin Prado (Foilios 27 
vuelto, 28 V vuelto y 29); Sargen-
to. don Victoriano Escudero de 
Dios (Folios 29 y vueko, 30 y 
vuelto y 51); Sargento don Seve-
riño José Siciro Traiz (Folios 31 
vuejto, ,38 y .vudto, 39 y vüeko) ; 
Comandante don Mariano Escri-
bano de la. Torre (Folios 37 vuel-
to, 38 V vuelto, 39 y vuelto); Ca-
pitán don Angel Sánchez Sarrei-
ro (Folios 45 y vuelto, 4& y vuel-
to, 47 y vueko, 48 y vueko);-Te-
niente Médico, don Josíé Marín. 
•Navarro (Folios 49 y vuelto y 50), 
y Capitán don Carlos Subirán 
Martin Pinillos (Folios 52 y vuel-
to, 53 y vueko, 54 y vuelto, 55 'y 
vuelto); m^anifiesitan dichos testi-
gos que los hechos realizaidos por 
el Alférez, don Rafael G a r d a Si-
so ocurrieron el día nueve de oc-
tubre de mil novecientos treinta y 
ocho en la formia siguiente: Dis-
ipuesito .por la Superiorildad la 
ocupación de la posición enemiga 
102 del frente del Ebro. sin aipo-
yo de aviación ni Artillenía pro-
pias, y dada la 'importancia que 
tenia dicha operación, el Jefe de 
Ta.Tercera Bandera de Falange de 
."Xraffón reunió a t.oda la Ofici.i-
iidad para ponerles al comente 
del objetivo que se* había de to-
mar, esitado de sus obras, fuerza 
que ia defendía y moral el^vadi-
sima de sus defensores que ya 
habían rechazado a otras fuerzas 
que intentaron ocuparla, compro-
metiéndose aquellos Oficiales a 
tomarla y no evacuarse nadie si 
eran heridos mientras no estuvit-
se conseguido el objetivo. Inicia-
da la operación y marchando con 
su Falange en vanguardia de la 
Cuarta Centuria, ej Alférez don 
Rafael García Siso atravesó ía 
barrancada que había entre la ba-
-se de partida y la posición enemi. 
ga, concentrando sus fuerzas en 
lá base del monte sobre _eil que se 
asentaba aquélla, tomando ' en 
aquel momento el mando de la 
Centuria, por pasar el entonces 
Teniente don Angel Sánchez.JBa-
rreiro,. que; la marvdaba, ^ tomar 
el mando de la Primera Centuria 
y quedar como Jefe de las dos 
centurias de vanguardia, por ha-
ber sido baja el Teniente Coman-
dante 'y otros Oficiales de ella. El 
Alférez don Rafael Garciá -Siso, 
según consta eñ Jas declaraciones, 
inició' el as'ako dé aquella posición 
enemiga, fuertemente -fórtificada, 
con enemigo numeroso y aperci-
bido, conduciendo sus fuerzas va-
lerosa y hábil'menté. siendo heri-
do antes de llegar a la alambra-
da enemiga, no obstante lo cjn.il 
se negó a ser evacuado, conti-
nuando al f rente de su gente, 
knimándola y dando muestras de 
gran tralor y arrojo en aouetlos 
difíciies momentos de tener que 
cortar y atravesar ias alambradas 
enemigas, bajo un. nutrido fuego 
de armas- automáticas; no obstan-
te lo cual al frente de un reduci'Jo 
gru.po de falansisitas consiaui-ó 
cortarlas y atravesarlas, siencto 
herido nuevamente en este mo-
m.ento, lanzándose con bombas de 
ma.no sobre el nrimer reducto 
enemigo, ocuipándoio v sirviendo 
está conauista de ¡punto de apoyo 
para' continuar el asalto a la partV 
izruierda dc ' la posición .eniemiga. 
que quedó en poder de la centu-i 
ría que mandaba' dicho Oficisl,, 
después de violenta ludia . c u e r a s 
a cuerpo con.bombas áe m'ano._'X 
rechazando acto seguido un vlo.-
lentásimo contraataaue enemigo 
después dfe Ja íucha enconadísima. 
íí -
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siendo muerto duranite este com-
ibate dicho Alférez Comandainte 
,y defendida la posición por aque-
:llos falangistas enardecidos por el 
'ejemplo de su Oficial. Como dato 
ipara tener en cuenta y fiei reflejo 
ide la, duFéza d-e la l'ucha, es qu'e a 
i Cuar ta Centuria entró en comiba-
^te con cinco. Oficiales, cinco Sar-
;gentos y cien falangistas, habien-
do tenido durante el combate un 
Teniente h e r i d o evacuado^ un 
Oficial muerto y tres Oficiales he-
r i d o s evacuados, un. Sargento 
muerto y cuatro heriidos evacua-
dos, trece falangistas muertos y 
cuarenta h e r i d o s evacuados, y 
veinte heridos sin evacuar (Folio 
42). 
Los Jefes, Oficiaks y Subofi-
ciales que han depuesto en este 
expedienta consideran al Alférez 
don Rafael García Siso acreedor 
•a que se le conceda la Cruz Lau-
reada de San Fernandó', creyén-
dole comiprendido eir los aparta-
idos primero, segunda y cuarto del 
articulo 49; así como '^n d apar-
(tado quinto del articulo 50 de'; 
título tercero del Regilamento vi-, 
gente de la Reail y Militar Ordien 
de San Fernando. 
Lo que de Orden S. E. se 
publica en, la d!e este -día para co-
nocimiento, exhortando a los se-
ñores Generales, Jefes, Oficiales, 
Suboficiales y ^similaidos, personal 
del Grupo Auxiliar subalterno del 
Ejército, tropa y marinería, que 
sepan algo en contrario o capaz 
de modificar la aiPreciación de ta-
les hechos a que Se presenten a 
declarar ante el citado Juez Ins-
tructor, por escrito, bajo juramen-
to, según corresponda a su dase, 
en el plazo de ocho días a partir 
de la publicación d!e esta Orden" . 
Burgos, 10 de junio de 1939.— 
Año' de la Victoria.—El Coronel 
Jefe de Estado Mayor, M- La-
fuente, 
Oficialidad de Complemento 
Ascensos 
ORDEN de 13 de julio de 1939 
• confiriendo el empleo ¡inmedia-
to superior al 'Alférez ¡de Com-
plemento del Arma de Infante-
ría (don Eduardo 'Manteiga An. 
giiera y oíros. 
Por reunir las condiciones que 
señala la Orden de 12 de abril de 
1938 (B. O. núm, 5 ^ ) , se ascien-
de al emtpleo superior inmediato 
en la Escala de Complemento del 
Arma de Infantería, con la-anti-
güedad de primero de octubre de 
1938 y 23 de enero, 20 y '21 de 
marzo de 1939, respectivamente, a 
los Alféreces de dicha Escala y 
Arma don Eduardo Manteig;a 
Aniguera, don Miguel Alvareda 
Company. don 'Féliz del Hoyo 
Gallástegui y don Jesús González 
Barcia. 
Burgos, 13. de julio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
VaMés Cavanilles. 
í5ub«ecretaría d e Marina 
Ascensos ^ 
(Rectificación) 
O R D E N de 14 de julio de 1939 
rectificando la de 23 de junio 
que ascendía al Auxiliar segun-
do de Artillería D. Juan Gonzá-
lez JPrego y otro. 
Por haber padecido error en la' 
Orden de ascenso del día 23 de 
junio del año actual, inserta en el 
BOLETIN O F I C I A L núm. 179, 
página 3520, del Auxiliar segun-
do de Artillería don Juan Gonzá-
lez Prego, t Auxiliar segundo de 
Máquinas don José Gómez Mon-
tes, se rectifica en el sentido de 
que quede anulada, por nó cories-
pondérles aún el ascenso por an-
tigüedad ni por orden de escala-
fonamiento. 
Burgos, 14 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
B a j a s 
O R D E N de 17 de julio de 1939 
disponiendo la baja en la Ar-
mada del Capitán de Ingenie-
ros, honorario, D- Angel No-
vas Torrente. 
A instancia del interesado, cau-
sa baja en la Armada el Capitán 
de Ingenieros, honorario, de la 
misma, don Angel Novas Torren-
te cesando en la posesión del re-
ferido-empleo de acuerdo con lo 
dispuesto en el punto séptimo de 
la Orden Ministerial de 20 de ju-
lio de 1938. 
Burgos 17 'de julio de 1939 — 
Año de la Victoria.—El- Contral-. 
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
O R D E N de 17 de julio de 1939. 
disponiendo Ja baja en la Ar-
madá del Teniente Médico don 
Mariano Costa Molina. 
A instancia del interesado, cau-
sa baja en la Armada el Teniente 
Medico provisional don Mariano 
Costa Molina. 
Burgos, 17 de julio de 1939.— 
Ano de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
O R D E N dé 17 de julio de 1939 
.disponiendo cese en la situación 
de actividad el Oficial de la 
Reserva Naval Movilizada don 
Antonio Aguirre y Pérez. 
A instancia del interesado, cesa 
en la situación de actividad el Al-
férez Maquinista de la Reserva 
Naval Movilizada don Antonio 
Aguirre y Pérez. 
-Burgos, 17 de julio de 1939.-
Año de la Victoria.—El Contral^ 
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
O R D E N de 17 de julio de 1939 
disponiendo cese en la situación 
de actividad el Alférez de la 
Reserva Naval .Movilizada don 
Bernardo García Flor. 
A instancia del interesado, cesa 
en la situación de actividad el Al-
férez Maquinista de la Reserva 
Naval Movilizada don Bernardo 
García Flor. 
Burgos, 17 de julio de 1939.-
Año de la Victoria.—El Contral" 
mirante Subsecretario de Marina 
Rafael Estrada. 
O R D E N de 17 de julio de 1939 
disponiendo cese en la situación 
' de actividad el Oficial primero 
de la Reserva Naval Movilizad! 
don Víctor Pérez-Vizcaíno.-
A instancia del interesado, cesa . 
en la situación de actividad el Ofi-
cial primero de la Reserva Naval 
Movilizada don Víctor Pérez-Viz-
caíno y Ojea-
Burgos. 17 de julio de 1939.-;' 
Año de la Vic tor ia . -E l C o n t r a l -
mirante Subsecretario de Mar ina , 
Rafael Estrada. 
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Desmovilización 
O R D E N de 14 de julio de 1939 
disponiendo la baja en la Avma-
' da del Auxiliar segundo provi-
sional de Sanidad D. Pablo Po-
mar Valls. 
A petición propia y por no ser 
necesarios sus servicios, causa ba-
ja en la Armada el Auxiliar se-
gundo (provisional) de Sanidad 
don Pablo Pomar Vallsr" 
Burgos, H de julio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
Destinos 
O R D E N de 17 de julio de 1939 
nombrando segundo jefe de /a 
Intendencia Central al Coronel 
de Intendencia don José María 
Hurtado. 
Se nombra-segundo Jefe de la 
Intendencia Central de Marina al 
Coronel del Cuerpo de Intenden-
cia de la Armada don José Maria 
Hurtado y Conesa, que cesa en 
su actual destino. 
Burgos, 17 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
ORDEN, de 17 de julio de 1939 
disponiendo el cambio de des-
tino del Capitán de Fragata don 
Mariano Romero Carnero. 
Cesa en sus actuales destinos 
y pasa destinado al Estado Mayor 
de la Armada el Capitán de Fra-
gata don Mariano Romero Car-
nero. 
Burgos, 17 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria—El .Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
ORDEN de 14 de julio de 1939 
disponiendo cese en su destino 
del Ejército del Sur el Coman-
dante de Infantería de Marina 
don Ignacio Gavira Martin. 
, Cesa en su actual destino a las 
ordenes del Comandante Gene-
ral de Artillería del Ejército del 
^ur él Comandante de Infantería 
de Marina don Ignacio Gavira 
Martín. 
Burgos, 14 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
O R D E N de 17 de julio de 1939 
destinando al Departamento de 
Cartagena, como ]uez Instruc-
tor, al-Comandante de Infante-
ría de Marina D. Luis Sanz de 
Andino-
Pasa destinado a las órdenes 
del Comandante General del De-
partamento Marítimo de Cartage-
na, de Juez Instructor, el Coman-
dante de Infantería" de Marina, re-
tirado extraordinario de Teniente 
Coronel Honorario, don Luis Sanz 
de Andino, en relevo del de igual 
empleo y Cuerpo, don José Sam-
pér Lapique. 
Burgos 17 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
O R D E N de 17 de julio de 1939 
disponiendo cambio de destino 
de los Capitanes de Fragata don 
Santiago Antón y don Cástor 
Ibáñez de Aldecoá. 
Cesan en sus actuales destinos 
y pasan destinados al Estado Ma-
yor de la Armada, los Capitanes 
de Fragata don Santiago Antón 
Rozas y don Cástor Ibáfíez de Al-
decoá. 
Burgos, 17 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
O R D E N de 17 de' julio de 1939 
. disponiendo cambio de destinó 
del Teniente Médico provisional 
don Servando Carlos Camúñez. 
Cesa en su actual destino y pa-
sa destinado a las órdenes del Co-
mandante General del Departa-
mento Marítimo de El Ferrol del 
Caudillo el Teniente Médico pro-
visional don Servando Carlos Ca-
múñez Pajares. 
Burgos, 17 de julio de 1939.-
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada-
O R D E N de 17 de julio de 1939 
disponiendo ' cese. en su actual 
destino el Auxiliar primero de 
, Sanidad don José Gende Barros 
Cesa en su actual destino el 
Auxiliar primero de Sanidad de 
la Armada don José Gende Ba-
rros. 
Burgos, 17 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contra l 
mirante Subsecretario de Mar in ' 
Rafael Estrada. 
O R D E N de 14 de julio de 1939 
rectificando otra de 11 de julio 
sobre destino del Auxiliar se-
gundo de Artillería don Julia 
Penedo. 
Se rectifica la Orden del 11 dt 
julio actual, sobre destino del Au-
xiliar segundo de Artillería don 
Julio Penedo Rey (B. O. número 
194,. página 3.829), en el sentido 
de ser su verdadero empleo el de 
Auxiliar primero de Artillería. 
Burgos, 14 de julio de 1939.— 
Año de Ja Vctoria-—El Jefe de 1' 
Sección, Manuel Tejera. 
O R D E N de 17 de julio de 1939 
disponiendo cambio de destino 
del Oficial segundo Radiotele-
grafista D. Tomás Prada Gon-
zález. 
Cesa en su actual destino y 
pasa destinado a las órdenes del 
Comandante General del Depar-
tamento Marítimo de El Ferrol del 
Caudillo el. Oficial segundo Ra-
diotelegrafista de la Reserva Na-
val Movilizada don Tomás Prada 
González. 
Burgos, 17 d t julio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Jefe de 
la Sección, Manuel Tejera. 
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Entrega de Marido 
O R D E N de 17 de julio de 1959 
aprobando la entrega de mando 
de la lancha "Cabo Pradera". 
Se aprueba la-entrega de man-
do de la lancha "Cabo Pradera", 
efectuada el día 1 de junio último 
por el Teniente ¿e Navio don Ca-
yetano Pumariño García, - al de 
Igual.empleo don Luis Hernández 
Cañizares. 
Burgos, 17 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada-
Éscue la l^ava l Militar 
Plazas gratuitas 
O R D E N de 14 de julio de 1959: 
~ concediendo plazas gratuitas en 
la Escuela Naval a jos ñijos del 
Caballero Laureado. Contralmi-
rante habilitado D. Salvador 
^Moreno Fernández. 
Como resultado dg expediente 
Incoado por instancia del Caba-
llero Laureado de San Fernando, 
Excmo. Sr. D. Salvador Moreno 
y Fernández, Capitán de Navio, 
habilitado de Contralmirante, se-
gundo Jefe del Estado Mayor de 
Ja Armada del Cuartel General 
del Generalísimo, ise concede el 
derecho a ocupar plazas gratuitas 
en la Escuela Naval MUitar y de-
más Academias y Escuelas de la 
Armada, desde el día 30 de mayo 
iíel año actual, fecha de la conce-
sión de dicha recompensa (BOLE-
T I N O F I C L \ L n ú i ^ 153, página 
3.017),- por estar comprendido 
dentro de lo que preceptúan el 
artículo 25 del Reglamento provi-
sional de la Orden Laureada de 
San Fernando, aprobado por R. D. 
del dia 5 de julio de 1929 (C. L, 
del Ejército, núm-. 147), y la rec-
tificación del artículo 151 del Re-
-glamento que pará el Régimen y 
Gobierno de la Escuela Naval Mi-
litar sé aprobó por disposición Mi-
nisterial del día 22 de febrero de 
1935 y del 8 del corriente (BO-
LETIN OFICIAL 191, pág. 3.777) 
a sus hijos don Salvador, don José 
María, don Juan Antonio y don 
Alfonso" Moreno y Aznar! . 
Burgos, 14 de julio de 1939.— 
Año de la Vi<^toria.—El Contral-
mirante Subsecretario df Marin-a, 
Rafael Estrada 
A D M I N I 5 T R A . 
CION CENTRAL 
MLMSTERIO DE EDUCACION 
NACIONAL 
S u b s e c r e . a r i a 
Disposición referente a las sub-
venciones consignadas en Pre-
supuesto para Asociaciones y 
entidades no oficiales. 
limos. Sres.: La& subvenciones 
consignadas en el Presupuesto de 
Educación Nacional sólo pueden, 
s t r auxilio para los Centros y 
Asociaciones que realicen una la-
bor - patriótica y útil y no ten . 
gan medios bastantes para el com-
plet<5 desarrollo de un plan de-
terminado o de conjunto de las 
actividades sociales-
Si el Estado acude con genero-
sidad a suplir 0 cempletar esos 
medios, ha de hacerlo con plena 
garantía de eficacia, con seguri-
dad del buen empleo, como pre . 
mió a una historia y a una labor 
y aun como acicate para que 
ellas mejoren o fructifiquen. 
' Tales principios se oponén a 
una costumbre que ha de extir-
parse: la de entregar fondos del 
Estado, la de otorgar la ayuda 
oficial libremente, graciosamente, 
sin asegurarse del pasado, ni ad-
quirir elementos , que sean pren-
das del porvenir. 
Es preciso que cuando las sub-
venciones se concedan, se. sepa 
del m-odo más completo posible 
-cuáles han sid-o las actividades 
¿•e las Asociaciones; ha de cono-
cerse con todü detalle la inversión 
de los auxilios percibidos y ha de 
aprobarse -un plan para et ejer-
cicio económico a que iá sub-
vención pertenece y, 'en lineas 
generales, los gastos a que-áqué-
11a se destine. 
Fundado en tales consideracio-
nes, este Ministerio ha tenido a 
bien disponer lo siguiente: 
1.2—Las subvenciones consig-
nadas en el Presupuesto de Edu-
cación Nacional para las distin-
tas Asociaciones y entidades no 
oficiales no podrán ser libradas 
sin nueva ' orden de concesión, 
dictada con arregl'o a los precep-
tos de esta Orden ministerial-
2 2—Laj- Asociaciones y Cen-
tros que pretendan el libramien-
to de una subvención con cargo 
al Presupuesto de Educación Na-
cional, deberán acompañar a sus 
instancias una Memoria explica-
tiva de sus actividades, de l a Ja -
bor desarrollada en los últimos 
años, y, muy especialmente, du-
rante el ejercicio anterior. Tam-
.bién harán constar los nombres-
de Jas personas que constituyan 
su Junta Directiva. • 
3.2—Acompañarán asimismo un 
plan de trabajos y el presupuesto 
aproximado a que han de suje-
tarse para invertir la subverrción 
solicitada-
4-2—Aun en los casos en que 
la subvención sé lifere en firme, 
será requisito indispensable para 
la concesión de nuevas subven-
ciones la justificación suficiente 
de la percibida, en el ejercicio 
anterior. 
Dios guarde a VV. II. muchos 
años-
Madrid,. 12 de julio de 1 9 3 9 -
Año de la Victoria.—El Subsecre. 
tario, A. Valdecasas.. 
Sres- Jefes de los Servicios Na-
- clónales de este -Ministerio-
Servicio Nacional de Enseñanza 
Snperior y Media 
Circular a los Rectorados, mir-
lando la percepción de haberes 
para el personal numerario de 
los Institutos clausurados. 
~ limo- Sr-: Son varios los Cate-
dráticos y-Profesores numerarios 
de los Institutos de Enseñanza 
Media de Madrid y otros proce-
dentes de zona últimamente libe-
rada, los cuales, por pertenecer 
a los Centros de esta clase pro-
v i s i o nalmente clausurados, no 
perciben- sus haberes desde la ter-
minación de la guerra. 
Con el fin de evitar estos per-
juicios al personal, y a reserva 
de lo que resulte del expediente 
r eg lamen ta r io de la depuración 
respectiva. 
-Esta Jefatura ha resuelto qu^ 
los Catedráticos y Profesor^ a"-
merarios, así como también ij® 
celadoras de los Institutos d« 
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Madridi o de zona últimamente 
liberada, provisionaimente clau-
surados, serán agregados, a los 
txclusivos efectos del percibo de 
haberes, a las nóminas de perso-
nal del Instituto de San Isidro, 
de Madrid, los que pertenecen a> 
hstabecimientos de esta capital, y 
a las nóminas de personal del 
Instituto de la capital de provin-
cia más antiguo en su funciona-
miento.. los pertenecientes a Cen-
tros de esta clase clausurados 
! provisionalmente dentro de la de. 
marcación provincial respectiva. 
Lo digo a V. I- para su cono-
cimiento, el de la Dirección de 
I los Institutos de ese Rectorado a 
quienes afecta esta resolución y 
demás «fectos. 
Dios guarde a V I. muchos 
1 años-
Madrid. 11 de ' ju l io de 1939— 
[Año de la Victoria.—El Jefe del 
I Servicio Nacional, José Pemar-
tin. 
I limos. Sres, Rectores de los Dis-
tritos Universitarios. 
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Para la inscripción será indis-
pensable el que los alumnos jus-
tifiquen debidamente tener pres-
tados servicios militares en el 
Ejército, Armada o Milici.is del 
Movimiento, salvo el caso en que, 
por no estar obligados a ello por 
causas ajenas a su voluntad, no 
hubieran podido hacerlo, circuns-
tancias que se estimarán suficien-
tes o j i o . a juicio de la Direc-
ción de la Escuela, a la que que-
da reservada su admisión, siem. 
pre que justifiquen estos entre-
mos, y su completa adhesión al 
Movimiento Nacional. 
Los derechos académicos de 
inscripción serán los expresados 
en el cuadro siguiente: 
I Servicio Nacional de Enseñanza 
Proxesional y Técnica 
I ESCUELA ESPECIAL DE INGE-
NIEROS DE MINAS 
I Convocatoria jjara exámenes de 
ingreso en esta Escuela en la 
primera quincena de septiem-
bre próximo, con avreglo a lo 
dispuesto 'en la Orden \de la Je-
fatura del .Servicio Nacional 
de Enseñanza Profesional y 
Técnica publicada en el BO-
LETIN OFICIAL DEL ES-
TADO d día 26 de junio de 
¡939. 
En virtud de lo-dispuesto en la 
lanterior Orden, el plazo de a'dlmi-
|sión\de solicitudes para lo>s exá-
I m e n e s de ingreso en esta Escuela 
len la primera quincena del pró-
Iximo mes de septiembre tendrá 
l'Ugar desde el primero del pró-
j i m o agosto hasta el 15. ambos 
|inclusive. 
Los exámenes se verificarán 
fon arreglo al plan y cuestiona-
rio aprobados en 26 de julio de 
p 5 ("Gaceta" del 31). 
Derechos Derechos de 
Académicos inscripción 
Ptas. Cts. Ptas. Cts. 
Primer Ejercicio 
Composición y redacción en es pañol ••• 
Segundo Ejercicio 
Cuestionario de ingreso Primera Sección -. 
Tercer Ejercicio ' 
Cuestionario de ingreso Segunda Sección-.. 
Cuarto Ejercicig^ 
Cuestionario de ingreso Tercera Sección---
Quinto Ejercicio 
Dibujo lineal y á mano alzada 
Sexto Ejercicio 
Idioma Francés 
10 
15 
15 
15 
10 
Séptimo Ejercicio 
Idioma Inglés^ o Alemán 
7,50 
7,50 • 
7,50 . 
5 • 
2,50 
2,50 
Los aspirantes dirigirán al Di-
rector de la Escuela en el papel 
ique marca la Ley una instancia 
que exprese los ejercicios de que 
desea ser examinado, en la que 
se hará constar las señas de su 
domicilio-
Las instancias se recibirán «n 
la Secretaría de la Escuela, calle 
de~ Ríos Rosas, número 7, los 
días laborables dentro del plazo 
indicado y horas de 9 a 12 de 
la mañana, juntamente con los 
derechos correspondientes. 
La Secretaría entregará a cada 
interesado el correspondieiite re-
cibo, cuya presentación es indis:-
pensable para ser adínitido a 
examen. 
Con arreglo a la base séptima 
(transitoria), todos los alumnoi 
de ingreso tienen la obligación d« 
sufrir «i examen correspondiente 
al primer ejercicio (composición 
y redacción, en español). Los 
alumnos que tengan aprobado el 
dibujo lineal deberán examinarse 
del dibujo a mano alzada-
Madrid, 7 de julio de 1939.-
Año de la Victoria.—El Directoi 
de la Escuela accidental. M. Lan-
greo- Aprobado.—El Jefe del Ser-
vicio Nacional de Enseñanza Pro^ 
fesional y Técnica, A- Krahe-
P í w r 
M I N I S ' T E R I O D E H A C I E N D A 
I Servicio Nacional de Deuda Pública y Clases Pasivas \ r • 
Keliidón de las devlaraapnes de haberes p'asivos que por los conceptos que se exprésan ha acordado este Servicio 
Sacioind en lu segntida quincena del.mes de junio de 1939. , . • 
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N O M B R E S Y A P E L L I D O S (1) 
Doña Teresa Sánchez Alonso (V) -- ^ 
Luisa Fernández Burgos (V) 
Lcandra Jiménez González (V)... 
Paula Fernández Alvarez (V) ... 
Regina Cervino Aguirre (V) 
Polores Ruiz Buenavista (Y) ... 
Consolación Travadó Muñoz (V)-
Francisca Barconés Martínez (V). 
Manuela Alvarez Abad (V) •• — 
Amparo García Sánchez (V) 
Josefa Molina Fernández (V) 
María Sánchez Valiente (V) 
Rosario Lafuente González (V).--
María Josefa Uriarte Clavería (V)-
Pilar Bonilla Urruela (V) 
Blasa Fernández de Avilés y Mar. 
tínez y otras (H) -- ••• 
María Monge Guillen (H) 
Rosalía Hernández H e r n á ndez 
(Viuda)... 
"Agustina Barreto López (V) 
Francisca Pérez Cordero (V) 
Anastasiá Mille García de los Re-
yes (V) 
Dorotea r.ejedor Fernández (V)--. 
Matilde Gutiérrez Gallego (V) ... 
Rosario Linares Montero (V) 
Emilia López 'García (V) 
Josefa Silvestre Miguel (V) 
Purificación Rodríguez L u z u n a 
EMPLEO DEL CAUSANTE 
Sueldo 
regulador Porcentaje 
Comisario Vigil.S — 
Médico Auxiliar ••• 
Portero del Senado-.• 
Jefe .Neg.2 3.2 
Id. de LS Hacienda. 
Repartidor Telégrafs-
Sargento Seguridad-.-
Jefe Admon. 3.3 
Aujciliar Subalterno-. 
Jefe Neg.° l.S H-S-, 
Id. id- 2.5 Telégrafos, 
Id Admon- Catastro-
Id. id. 3.5 Hacienda. 
Catedrático ••• ••• 
Jefe Ng-2 2.5 Correos 
Idem 1-2 Archiveros-
Catedrático 
Auxiliar numerario.. 
Jefe Admon. 2.5 
Magistrado ••• 
Jefe Admon.. 3.5 C--'-
Catedrático •--, 
Jeíe superior de H-S-
Comisario Policía' ••• 
Inspector Ing-2 M. ••-
Funcionario Cbrreos. 
Portero 3.2 Copgr.S. 
9.500,00 
3.967.60 
• 3-500,00 
6.000,00 
S.OOOiOO 
2-000,00 
3.500,00 
10-000,00 
4.000,00 
6.000,00 
7.000,00 
10-000,00 
10-000,00 
11.000,00 
6.000,00 
10-000,00 
6.000,00 
4-000,00 
11.000,00 
17.000,00 
10.000,00 
11-000,00 
15.000,00 
6-240;75 
18-000,00 
10.000,00 
4-500,00 
15.0ÜO.OO 
4-5 parte^ 
Idem 
3.5 parte.. 
4-5 parte.. 
Idem 
15 cts 
Máxima.. 
4-5 parte-. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem ••• •• 
Idem ... •• 
Idem ... •• 
Idem 
M- M. -
4-5 parte--
Idem 
Idem 
Idem ... .. 
Ideni 
ídem 
Idem .'•• • 
15 cts 
4-5 parte-
Idem ••• ., 
Importe del 
haber pasivo 
Fecba de que 
arranca el paso 
3.5 parte-
2.375,00 
999,40 
1-166,66 
1-500,00 
2-000,00 
300,00 
1.000,00 
2-500,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.750,00 
2.500,00 
2.500,00 
2.750,00' 
1-500,00 
2:000,00 
1.500,00 
LOOO.OO 
2.750,00 
4-250,00 
2.500,00 
2.750,00 
3.750,00 
937,11 
4-500,00 
2-500,00 
K500,00 
3.750,00 
4- 1-39 
26 i5-38 
18-11-37 
9- 9-38 
17- 5-38 
22- 5-38 
20-12-38' 
15- 2-39 
20- 9-38 
10- 3-37 
26- 6-38-
27- 2-38 
18-12-37 
13- 5-39 
22- 6-38 
18-12-37 
¿O-'8-36 
26- 2-39 
5- 9-38 
13- 5-38 
19, 3-39 
25- 5-37 
24'12-'38 
1- 4-38 
29- 3-38 
12- 3-39 
13-12-37 
Tesorería én Que ee 
domicilia el pago 
Madrid. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Málaga-
Madrid. 
Idern. 
Idem. 
Idem. 
Salamanca, 
Madrid. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
I d e m . 
Idem. 
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Alaria del Carmen Aránaz y Mair-
cliionni y otras CH} 
María del Carmen Sánchez Agui-
lar y otra ( H ) ••• 
María Fernández Cardona y Val-
verde (V)--.- ••• 
María del Carmen Saiz Rodri-
' , go (V) 
María de la Paz Sáinz Aceve-
• do (V). . 
María de la Concepción Salcedo 
y de Cárdenas (V) 
, Sagrario Díaz Lizaria ( V ) -
El-ena Díaz García t H ) ...«... 
María Valenzuela. Zamora (V) 
Joaquina Ortiz Abascal CV) 
Soledad Soler Rui.z ( H ) 
Nat ividad Sáez Gómez (V) 
Felisa Sánchez Fraguas (V) 
Mat ia Magro García (V) .•• 
Josefa Morales Rodríguez (V) ••• 
Elvira Tociño Ruiz (V) 
Emilia Alais Galvache (V) ... 
Catalina González y G o n z á -
lez CV}... ... ... ... .•.. ... 
María Luisa Barriga Falcato (V). 
María Esperanza Carr izo ' y Sah-
,tolalla (H) . . . 
Estela Caín Cari-aseó (V) 
María García Díaz (V)-. ... 
Francisca Muñiz de Quevedo (V}-
Esther Soto Magdalena (V) 
Teresa Pérez $esé (V) ... 
Juana del Pozo García (V) 
Rita Bermejo Cabello (V) ; 
Mercedes Ciscar Fñás ( H ) 
• Marina Díaz Ordóñez (V) ••• 
Concepción Vera No^alés (V) ••• 
Justa Martín Cid (V) . . . ' .•. 
Angela Diez. San Blas y otras (H) . 
•Vicenta Díaz Cordero (V) ••• 
Julia González Gutiérrez (V) 
María del Carmen ' Bartus Loba-
to (V) 
Matilde Conde Sáinz (V). . . ... ... 
Ramona Cristóbal Escribano ( I I ) . 
Purificación B u r g o s Fernández 
(Viuda) 
12.000,00 
Id. 3-§ Hacienda- ... 5-000,00 , Idem 
Oficial 1.^ Admon--- 3.500,00 - M . M- .. 
Jefe Admon- l.S H.2 30.000,00 Máxima.--
Jefe Super. Admon.- 15.000,00 4-S parte--
Jefe Negociado F- ... 7.000,00 Idem -••. ••• 
Jefe Superior A.. ••. 
Jefe Neg.2 .Hacienda. 
Jefe Negociado 1-2. • 
Capataz Telégrafos--. 
Poi:tero l-2 Correos.. 
Jefe Neg-2 3.2 G. ... 
Ayudante Taller. --
Portero 1.2 M- C. -t. 
Guardia Seguridad-.. 
Jefe Negociado 2.S-.. 
Portero 3-2 M. C. ... 
Inspector gral- M. .•• 
15.000,00 
6.000,00 
7.000,00 
•3.500,00. 
4.000,00 
7.200,00 
, 2.000,00 
4.000,00 
3.000,00 
6.000,00 
3.000,00 
18.000,00 
Idem 
Idem 
Máximá---
4-3 parte---
Idem 
15 cts 
4.3 parte---
3 3 parte---
4.3 parte---
3-3 parte-••, 
4.3 parte--. 
Jefe Neg-2.3-a..... ... 
Contador Auxiliar--. 
6.000,00 
7-000,00 
'Idem 
Magistrado ••• 
Jefe Admon . fi .S ... 
Cónsul. . . .-• 
Jefe Neg-2 Hacienda. 
Agente Vigilancia ... 
Portero M. C. , ; 
Vigilante 
Portero M. C 
Jefe Ñeg.2 3.S H.2... 
Agente Vigilancia ... 
Presidente Audiencia 
Oficial Telégrafos ... 
J-efe Neg.2 H.§ 
JeSe Neg.2 1.3 Telégf. 
Celador Telégrafos... 
15.000,00 
10.000,00 
15-000,00 
7.000,00,' 
6.000,00-
5.000,00 
3.000,00. 
• 3.000,00 
' 6.000,00 
3,000,00 
15000,00 
3.000,00 
6.000,00 
.8000,00 
2.500,00 
Idem 
Idem -.. ... 
Idem 
Idehi 
Idem 
3.3 parte---
4.3 parte-.1' 
Idem ... ... 
3.3 parte... 
4-3 patte-.. 
3.3 parte---
4.3 párte... 
Idem 
15 cts--. ---
Profesor Náutica 
Radiólogo F. M-.. ... 
Jefe Prisiones 
8.000:00 
3.000,00. 
1.500,00 
4-3 parte- -
Idem -v -•• 
M. 0 . - -
Profesor Auxil iar 2.500,00 3-3 parte-•• 
IS- i-M) I iULiXlJ. 
3.000,00 1 29- 5 - 3 8 
L250,00 
1.750,00 
•5.000,00 
3.750,00 
1750,00 
. 3.750,00 
1.500,00 
,1.750,00 
1.000.00 
1.000,00 
1.800,00 
300,00 
1.000,00' 
1.000,00 
1.500,00 
1.000,00 
4.500,00 
1.500,00 
1.750,00 
3.750,00 
2.500,00 
3.750,00 
1.750,00 
1.500,00 
1.250,00 
1.000,00 
750,00 
1.500,00 
1.000,00 
3.750,00 
1.000,00 
1.500,00 
2.000,00 
375,00 
2.000,00 
750,00 
.500,00 
1.000,00 
12-12-37 
1- 2-39 
20- 8-38 
19- 1-39 
18- 1-38 
11- 4-39 
1- 4-39 
18-12-37 
17- 2-39 
6-38 
2-39^ 
1-39 
3-39 
1 -
6 -
30-, 
•4-
27-11-37 
18- 2-38 
29-10-38 
30- 1-39 
16-' 4-37 
i 1-12-37 
10- 4-39 
8- 4-39 
24- 2-37 
26-12-38 
13-11-38 
23-11-38 
30- 1-39 
2-36 
2-37 
5-38 
5-58 
5-37 ' 
6-38 
8- 2-39 
4-10-38 
2 0 -
23-
21-
24-
30-
9-
19-11-38 
7- 6-38. 
25- 4-35 
20-12.'3S 
Idem. 
Idem. 
» 
Idem. 
Idem. 
Idem, 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Murcia. 
Madrid . 
Idem. 
Idem. -
Idem.. 
Idem. 
Idem; 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
León-
Málaga-
Lugo. •, 
Zarágoza. 
Baleares. 
Málaga. 
Idem. 
León. 
Lugo. 
Cáceres. 
León. 
Cáceres-
Salamanca-, 
Cádiz. ' 
Valladolid. 
Cádiz. 
Málaga. 
•a 
e-
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NOMBRES Y APELLIDOS (1) 
Doña Julia y Ermitas Modesta Fernán-
dez Campos (H)-
Isabel García Alvarez (V) 
Pilar Lasaga Querol (V).; 
Josefa López Buñuel (V) 
Teresa Francisca Balaguer Me-
cho CV) 
Anunciación Irache Gómez 
Josefina Boissier Castellano , . 
Rosario Carreta y Martínez (V) -. 
María García Muñoz (V) 
Elena y María de la Paz Sánchez 
Fernández de la Reguera 
Margari ta Perreau Briet y otros 
(Viuda y H ) - - , 
María de los Dolores Espejo Aran-
da (V) 
Ramona Cabezas Barroso (V) ••• 
Consuelo Alvarez Miranda CV)--
Petronila del Espíritu Santo Ca-
sado (V) 
e m p l e o d e l c a u s a n t e 
Sueldo 
re^Iador Porcenlaie 
Importe del 
haber pasivo 
Fecha de que 
arranca el pago 
Ayudante Agrónomo 
Jefe Negociado 
Maestro 
Jefe Admon- H.a ... 
3-000,00 
6-000,00 
3.000,00 
10-000,00 
3-3 parte---
4-S parte---
3.2 parte---
4.S parte---
1.000,00 
1.500,00 
1.000,00 
2-500,00 
7- 2-39. 
21- 7-38 
19- 4-37 
2- 2-39 
Celador de Sanidad. 
Telégrafos 
Catedrático 
Auxil iar Mayor--• 
Oficial Hacienda.. ••• 
3.000,00 
8000,00 
6.000,00 
5.000,00 
3.2 parte--
15 cts 
4.3 parte---
4.3 parte-.-
1.000,00 
1.425,00 
1.200,00 
1.500,00 
1.250,00 
27- 8-38 
4-10-38 
29- 1-39 
11- 8-38 
25- 2-38 
Telégrafos ' 1.000,00 1-11-38 
Idem--. 7.000,00 4-3 parté -- 1.750,00 2-11^37 
Ingeniero Montes --• 
Portero M- C 
Ministro Plenipot.2.-. 
6000,00 
3.000,00 
17.000,00 
15 cts 
Idem 
4,3 parte 
900,00 
1.000,00 
4.250,00 
22- 7-38 
28- 1-39 
9- 1-39 
Torrero Faros 7-000,00 Idem --- 1-750,00 13- 4-39 
Tesorería en que se 
domicilia el pago 
M E S A D A S D E S U P E R V I V E N C I A 
Delfína Andrés Fernández (V) •• 
Calixta Holgado García (V)- . — 
Ana Zurita García ••• 
Jerónima Seco Busto 
Teresa Palomino Sánchez 
Eulalia López González 
Capataz Forestal. 
Idem Caminero •• 
Cartero 
Peón Caminero -
Peatón Correos--
Idem 
3.600,00 
3.240,00 
1.080,00 
1.620,00 
1.800,00 
1.980,00 
5 mesadas, 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
R E S U M E N 
Importan las pensiones-
Idem las mesadas 
1.500,00 
1.350,00 
450,00 
675,00 
750,00 
- 825,00 
159528,17 
23.550,00 
Suma total 183.078,17 
^Vadrid, 30 de junio de 1939—Año de la Victoria.—El Jefe del Servicio Nacional (ilegible;. 
(1) Las iniciales puestas a continuación de los apellidos significan V, viudedad. O. orf.ini'.ul, D. dote. 
Orense. 
Cádiz. 
Zarágoza. 
Pamplona. 
Castellón-
Zaragoza-
S. C. Tener 
Cádiz. 
Idem. 
Málaga. 
Cádiz.-
Málaga -
Badajoz. 
S. Sebastián 
.Vigo-
Valladolid. 
Salamanca. 
Granada. 
Córdoba,. 
Toledo. ' 
Santander. 
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O I 1 C1 A LEiS 
C O M I T E DE M O N E D A 
S X T R A - N J E R A 
Día 19 de ju/ío We 29^ 39 
Cambios de compra de monedas 
publicados de acuerdo con las dis-
posiciones oficiales: 
Divisas procedentes de 
exportaciones 
Francos^ 
Libras -... . . . . . 
Dolares 
Liras 
Itancos suizos ... 
Reichsmark 
Belgas . 
Florines ... 
Eícudos .. 
Peso-inoneda legal ... 
Coronas suecas ... ... .. 
Coronas noruegas ... 
Coronas danesas 
24,00 
42,45 
9,05 
45,15 
204 
3,45 
154 
4,80 
38,60 
2,08 
2,18 
2,13 
1,89 
DiTisas libres importadas volunta-
ria y definitivamente 
Francos ... -.! 30.00 
Libras 53,05 
Dólares .11,31 
"Francos 'suizos 265 
Escudos 48,^5 
Peso moneda legal ... ... ... , 2,60 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTE-
RIORES 
Relación de españoles fallecidos en 
el extranjero 
Teresa. Olivet Rague, natural de 
Figueras, de 76 años, viuda, hija de 
Juan y Margarita,, falleció el 7 de 
Junio de 1938, en San Pablo ^Bra-
sil). • 
Píblo Prats Riera, natural de 
Hosiiitalet de Llobregat, de 82 .años, 
.viudo, hijo de Fortunato y.Sabina, 
falleció el 17 de agos.to de 1938, en 
Toulouse, > 
José Bereijo y Freii-e, natural de 
San Antonio de la Barquera (Coru-
ña.i, de 78 ,aiios, casado, hijo de 
Minuel y Francisca, íeíleció él 30 
^ septiemibre "de 1938, en Colón 
(Cubaj. • . 
G-enercsa Gómez y Carballés, na-
tural de Lugo, de. 58 años, casada, 
"ija de Manuel y Vicenta, falleció 
el 27, de diciembre de 1938, en La 
Habana. 
Victoir Fernando, Rulz Monterón, 
natural de Granada, de 43 años, 
soltero, hijo de Antonio y Dolores, 
falleció el 29 de diciembre de 1938, 
en Burdeos. 
Sebastián ' Campistrau Escalona, 
natural de San Juan Bautista de 
Salum, de 58 años, viudo, hijo de 
Francisco y Ramona, falleció el 31 
de diciembre de 1938,-en Burdeos. 
Concepción Peña -Estampa, na-
tural de Villa, de 58 años,, casada, 
hija de Manuel y de Isabel, falleció 
el 1 de enero de 1930, en Burdeos. 
Rodolfo Subiirana Cosso, natural 
. de Ba-rceíona, de 54 años, casado, 
hijo de Pablo y Francisca., falleció 
el 1 de enero de 1939, en Burdeos. 
Juan Antonio García Malo, na-
tural de Huesca, de 58 años, viudo, 
hijo de Juan y Francisca, falleció 
el 4 de enero de 1939, en Burdeos. 
Pedro Martín Ruiz Navarro, na-
tural de Alberite, empleado del 
muelle, de 53 años, casado, hijo de 
Manuel y Antonia, falleció el 6 de 
enero de 1939, en Burdeos. 
Tomasa'Blanco Martin, natural 
de Santa María de Berrocal, de 68 
años, casada, hija de Juan,y Eus-
taquia, falleció el H de enero de 
1939, en Burdeos. 
Gertrudis Casiana María Lereta 
Me Croken, natural de Pasajes de 
San Juan, de 65 años, casada, hija 
de Pío y María, faúeció el 15 de 
-enero de 1939, en Burdeos. 
María Arias Martín, natural de 
Barraco, dfe 54 años, casada, hija 
de Gabino y Natasia, falleció el 16 
de enero de 1939; en Burdeos. 
Jaime Trías Noguera, natural de 
Sóller, de 55 años, casado, hijo de 
Bartolomé y Bárbara, falleció el 19 
de enero de 1939, en- Burdeos, 
Manuela Oliveros Barón, natural 
de Obiego, de-65 años, casada, hija 
de Antonio y Manuela, ialleció el 
21 de enero de 1939, en Burdeos. 
Lorenzo Jua.n Bielsa López, na-
tural de Boltaña, de 54 años, ca-
sado, hijo de Mariano y Vicenta, 
falleció el 29 de enero de 1939, en 
.Burdeos. 
. .Vicente Iribarren Echauri, natu-
ral de Odériz, de 69 años, viudo, 
hijo' de José' Michel y Martina, fa-
lleció el 30 de-«nexo de 1939, en 
Burdeos.- • ^ 
Antonio. Mirat- Saforcada, natu-
ral de Escuman, de 49 años, casado, 
hijo de Jaime y. Magdalena, fálle^ 
ció el 3 de febrero de 1939, en Bur-i 
déos. 
Lucas Rodríguez Hernando, na-
tural de Madrid, de 59 años, caw 
sado, hijo de Manuel y Ursula, fa^ 
lleció el 3 de febrero de 1989, en 
Burdeos. , ' 
María Carmen Diez López-, natu-
ral de Barcelona, de 3 meses, hija 
de José y Catalina, falleció el 14 
de febrero de 1939, en Burdeos. 
Francisco Tellosa Castet, natural 
de Casau, de 55 años, casado, hijo 
de Francisco y María, falleció el 
18 de febrero de 1939,. en Burdeos. 
Felisa Ausín, Pedrosa, natural de 
Villavieja, dé ;68 años, casada, hija-
de Jerónimo y Josefa, falleció el 25 
de febrero de 1939 en Burdeos. 
Josefa Maulín Pueyo, natural de' 
Benasque, de 83 años, viuda hija 
de Antonio y María, falleció el 26 
de febrero de 1939 en Burdeos. 
Francisca Gracia Serre, natural 
de Zaragoza, de 65- años, casada:, 
hija de Juan y Francisca, falleció 
el 28 de febrero de-1939 en Bur-
deos. 
Josefa-Lorenzo Vázquez, natursül 
de Palacios de Sanabria (Zamora), 
de 53. años, casada, hija 'd© José 
y María, falleció el 3 de marzo de 
1939 en Toulouse. 
Ferna-ndo Mediano Hernán, natu^ 
ral de Madrid, de 8 años, hijo de 
Juan Manuel y Purificación, falle-
ció el 4 de marzo de-1939 en Bur? 
déos. 
Valentín Conde González, natural 
de Peñahorada, de 50 años, a l t e -
ro, hijo de Florencio y Florentina, 
fadleció el 4 de marzo de 1939 en 
Burdeos. 
Eduardo Gamboa Saracine, na-
tural de Marquinez, de 57 años,, 
casado, hijo de Ciríaco y Timotea, 
falleció el 5 de marzo dte 1939 en 
Burdeos.-
Francisco Díaz Rosado, natural 
de Cebrero, de 26 años, casado, hi-
-jo de José y Signa., falleció el 5 de 
marzo de 1939 en Burdeos. 
Ramón Colombina, de 12 años' 
(refugiado), falleció el 5 de marzo 
de 1939 en Cahors (Francia). 
María Teresa Zabalza Carbonie, 
natural de Cahors, de 2 meses, hi-
ja de Antonio, y Teresa, falleció eí 
5 de "marzo de 1939 en Cahors 
(Francia). 
José Baile Pueyo, natural de 
Benasque,-de 80 años, casado, hijC! 
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de Manuel y Teresa, falleció el 6 
de marzo de IQ'Sg en Burdeos. 
Ramona Arroyo Benitó, natural 
de Rueda, de 61 años, viuda, hija 
de Luis y Vicenta, falleció el 6 de 
anarzo dé 1939 en Burdeos. 
• Felicidad Munguia Preciado, na-
tivral de Villagonzalo, de 63 años, 
religiosa, soltera, hija de Lucas y 
María Dolores, falleció el 9 de .mar-
zo de 1939 en Burdeos. 
Felina Rodrigo González, natural 
de Tordueles, de 41 años, religiosa, 
soltera, hija de Román y Lucia, fa-
lleció 'el 10 de marzo de 1939 en 
Burdeos. 
Jerónimo Martin Barigón, natu^ 
' ral de Montamarta, de .84 años, viu-
do, hijo de Atilano y Basdlia, fa-
, lleció el 11 de marzo de 1939 én 
Burdeos. 
Aniceto González rtivero, natu-
ral dé Riego (Oviedo), de 77 años, 
casado, hijo de Jacinta, falleció el 
11 de marzo de 1939 La Habana. 
León Bernardo Salumet Gon- • 
treau, natural de Zumárrága de 
50 años, casado, hijo de Romain 
y Juliette, falleció el 11 de^marzo 
de 1939 en Burdeos. , 
Silvia Cuadrado Albager, natural 
de Manresa, de 6 meses, hija de 
Arturo y Amparo, falleció el 12 de 
. marzo de 1939" en Toulouse. 
Ginés Zamora y Ortiz, natural 
de Barcelona, de 18 años, soltero 
falleció el 12 de marzo de 1939 en-
Toulouse. 
Ramona Reyes Reyes, natural de 
Borges, de 7 meses, hija de Enri-
que y Eugenia, falleció el 12 de 
marzo.de 1939 en Limogue (Fran-
-cia). 
Juan Gil Pintos, natural de Ba-
rraco, de 59 años, casado, hijo de 
Gumersindo y Andrea, falleció el 
12 de marzo de 1989 en Burdeos. 
Alejandro Corrales González, na-
tural de Gerona, de siete meses, 
hijo de Alejandro y Castora, falle-
ció el 13 de marzo de 1939 en Bur-
• déos. • 
I Ascensión Calvo Gáivez, natural 
de Blesa, de 10 años, hija de Ce-
sáreo y Raimunda, falleció el 18 de 
marzo de 1939 en Cahors (Fran-
cia)-. • 
JosEñná Putch Crue, natural de 
Gandesa (Tarragona), de 15 años, 
hiia de Juan y Josefa_ falleció el 
18 de marzo de 1939 en Lacápélle-
Marinel (Lot). 
Sabina Vicenta Carita Auer, na-
tural de Moncourban, de 66 años, 
viuda, hija de Vicente y María. 
Federico Quier, natural die An-
glés (Gerona), de 28 años, falleció 
el: 23 de marzo de 1989 en Tou-
louse'; 
Leonor Gutiérrez Alonso, natural 
de Santander, de 76 años,.casada, 
hija de Ildefonso y Rosa María, 
falleció el 24 de marzo de 1939 en 
Burdeos. 
José Pallaruelo Sesé, natural de 
Chía, de 63 años, viuda, hija de 
José y Vicenta, falleció el 25 de 
mai-zo de 1939 en Burdeos. 
Mario López Rijón, natural de 
Argamasia, de 28 años, soltero, hi-
jo de Rafael e Inés, falleció el 25 
de marzo de 1939 en Toulouse. 
María Villanova Bprdogi, natural 
de Huesca, de 69 años, viuda, hija 
de Antonio y María, x'alleció .el 26 
de marzo de 1939 en Burdeos. 
María Pilar Sira Pave, natural 
de Ober, de 67 años, soltera, hija 
de Francisco y Florentina, falleció 
el 28 de marzo de 1.939 en Bur-
deos. 
Martin Faustino de Diego Mar-
tín, natural de Arenys de Mar (Bar-
celona), de 4 meses, hijo de Fer-
mín y Baltasara, falleció el 31 de 
mayo de ,1939 en Pont Neuf,- dis-
trito de Condat (Francia). 
- Angela^ García García, natural 
de Mondragón, de cinco años, hija 
de Felipe e Isabel, falleció el 31 
de marzo de 19i39 en Ssint Gau-
dens. 
CataHna Luzón Pérez, natural de 
Fontalva (Madrid), de 60 años, ca-
sada, hija de Elosio y Carmen, fa-
lleció el 8 de abril de 1989 en Fl-
geac (Francia). 
Juan Encinas, de cinco años (re-
fugiado), falleció el 12 de abril de 
1939 en Cahors (Francia), 
Juan Ramírez Montenegro, na-
tural de Palenciana (Córdoba), de 
45 años, soltero, hijo de Francisco 
y Puriñcación, falleció el 16 de 
abril de 1939 en Marcedes, San 
Luis (Argentina). 
Patricio López Puentes, de 27 
años, natural de Motril (Granada), 
casado, hijo de Miguel y Francis-
ca, falleció el 19 de abril de 1939 
-en Cahors (Francia). • 
Francisco Rodríguez, natural de 
La Línea, de tres años, falleció el 
5 de mayo de 1939 en Gibraltar. 
Luis Dubosc Nardín, natural de 
Madrid, de 57 años, casado, hijo 
de Juan y Luisa, falleció el 10 de 
mayo dé 1939 en Toulouse. 
Isabel Almenta, naoural de La 
Línea, de 28 años, falleció el 26 de 
mayo de 1935 en Gibraltar. 
Burgos, 28 de junio ¿e 1939.-* 
Año de la Victoria. 
MINISTERIO DE HACIENDA 
Servicio Nacional de Timbre y 
Monopolios.-Loterías . 
Anuncio 
Habiendo sufrido extravío el bl-
líete núni; 81 del sorteo de la Lo< 
tería Nacional, que -se ha de celci 
brar el día de mañana, se declara 
nulo para el público, de confonni-i 
dad con ib dispuesto por el articu-
ló 10 de la vigente Instrucción de 
Loterías de 25 de febrero de 1893. 
Lo que se publica para general 
conocimiento. 
Burgos, 19 de julio' de 1939.-
Año de la Victoria.—Ef Jefe del 
Servicio Nacional, P. O., J. Duque. 
DELEGACION DE INDUSTRIA DF 
VIZCAYA 
Ampliación de industria 
I 
Tipo c) 
D o n /^^.madeo Tarabusi Salveggiaui, 
industrial de esta villa, solicita ampliar : 
su actual industria de fabricación de 
pistones a fin de fabricarlos también 
para motores Diessel, aumentando su 
capacidad de producción en cien pis-
tones diarios. 
Para ello necesita importar la ma' 
quinaria siguiente: 
Pesetas 
U n torno especial para me-
canización de pistones para , 
Diesel, por valor de 23 'W | 
U n torno especial con cabezal 
Heald para acabado de agu-
jeros en pistones Diessel . . . 
D o s cabezas de torno Heáld 115" 
Quien" se considere perjudicado cobi 
esta ampliación e importación P""'' | 
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reclamar por escrito en triplicado, en 
el término de quince días, contados 
a partir de' la fecha de la publicación 
del presente anuncio en el BOLETIN 
OFICIAL DEL E S T A D O , e;i Gran 
Via, 43, 1 izquierda. 
Bilbao, a 26 de junio de 1939 — 
Año de la Victoria.—El Ingeniero Jefe. 
1.062-0 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
LA PROVINCIA DE LUGO 
Dando cumplimiento al Decreto del 
Ministerio de Industria y Comertio, 
fecha 20 de agosto de 1938, don Cas-
to Matas Martín, solicita implantar en 
Lugo una industria para la elabora-
ción de embutidos, con capacidad de 
producción anual de 25.000 kilogra-
mos . 
Quien se considere perjudicado con 
esta implantación, puede reclamar en 
el tirmino de quince'días, desde la 
publicación del presente anuncio, di-
rigiéndose a" la Delegación de Indus-
tria de Lugo, calle de Nicomedes 
P. Díaz, núm. 25. 
Lugo, 15 de junio de 1939.—Año 
de la Victoria.—El- Ingeniero Tefe, 
Pablo Escobar. 
963-0. 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
LA PROVINCIA DE PONTEVEDRA 
Ampliación de industria 
Tipo c) 
Jon Victoriano Asenjo Fernández 
solicita autorización para ampliar su 
industria de aceite, sustitutivo del de 
•linaza, sita en Vigo,. elevando la pro-
ducción a 2.500 kilogramos diarios. 
iQuien se considere perjudicado'con 
esta ampliación, puede presentar es-
crito triplicado de reclamación en ésta 
r B Delegación, durahte 15 días hábiles, 
contados desde la publicación de este 
anuncio en el BOLETIN. OFICIAL 
DEL ESTADO. r -
Pontevedra, a 16 de junio de 1939.— 
I • ASo de la Victoria.—El Ingeniero Je-
I' • T. de Arana. 
964-0. . 
Don José ^María Tejedor Herreros 
' solicita transformar el procedimiento 
de fabricación a mano de su fábrica 
de- cuerdas de Torrelavega, por pro-
cedimiento mecánico, mediante la ins-
talación de máquinas extendedoras, es-
tiradora e hiladora, con una produc-
ción de 400 kilogramos de cuerda por 
día de trabajo. 
Quien se considere perjudicado coii 
esta transformación y ampliación, po-
drá reclamar, presentando el escrito 
por -triplicado, en el término de 15 
días, a contar desde la publicación de 
este anuncio en esta Delegación de 
Industria, calle de Castelar, 13, prin-
cipal. Santander. 
Santander, 6 de junio de 1939.— 
A ñ o de la Victoria.—El Ingeniero Jefe, 
J. Germán García. 
9 3 1 - 0 
DIVISION HIDRAULICA DEL 
NORTE DE ESPAÑA 
Aprovechamientos — Concurso de 
proyectos . 
A N U N C I O 
Habiéndose formulado la petición 
que se reseña en la siguiente 
N O T A 
Nombre del peticionario: Don Ra-
món Montero Gil. 
Clase del aprovechamiento: Hidráu-
lico, con destino a fuerza motriz, de 
un molino - harinero y riego de te-
rrenos. 
Cantidad de agua que se pide: Cien-
to sesenta y cinco litros por segundo. 
Corriente de donde se' ha de deri-
var: Regato denominado "Porto Ca-
bado". 
Término municipal donde íadican 
las obras: Arzúa (La Coruña'). 
Se abre un plazo que terminará a 
las trece horas del día en que se 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
SANTANDER 
Transformación y ampliación de 
industria 
Tipo c) -
pando cumplimiento al Decreto del 
L l H jÍ'''^'^'''" de Industria y Comercio 
H M del 20 de agosto de 1938, 
/ 
cumplan treinta naturales, contándo-
los a partir de la fecha de publica-
ción del presente anuncio, durante el 
cual y en horas hábiles, deberá el pe-
ticionario presentar el proyecto de las 
obras en las Oficinas de esta Divi-
sión, sitas en Oviedo, admitiéndose 
también en las mismas y durante e l 
plazo fijado, otros proyectos que ten-, 
gan el mismo objeto que la petición 
anunciada, o sean incompatibles con' 
él, procediéndose a la apertura de los 
proyectos a las trece horas del primer, 
día laborable siguiente al de la ter^' 
minación de dicho plazo, pudiendd' 
asistir al acto todos los peticiona-
rios. _ 
Oviedo, 9 de junio de 1939.-^Año 
de la Victoria.—El Ingeniero Jefe^ 
Fernando de La Guardia. 
932-0 
JEFATURA DE MINAS DE SAN-
TANDER 
Ampliación de industria 
Tipo d) 
D o n Raiijón Quijano de la Coli-
na, Ingeniero de Minas, Director-Ge^ 
rente de S. A. "José María Quijano", 
domiciliada en Los Corrales de Buel-
ma, solicita ampliar y transformar el 
taller de acero de su factoría. 
La reforma consiste, esencialmente, 
en la instalación de un horno elécfri-
co para fabricación de acero, de 25 
toneladas de capacidad, dotado de las 
importantes mejoras introducidas en la 
actualidad en los hornos de este sis-
tema. 
Para el establecimiento de esta ins-
talación, se precisa importar de Ale-
mania determinados elementos del 
horno eléctrico, sub-estación transfor-
madora de- energía, eléctrica y grúa 
puente para 40 toneladas, en la si-
guiente proporción: 
Importación para e l H o r n o : 140.100 R. M. = 483.345 Ptas. 
" Sub-estación: 124.000 " = 427.800 " 
Grúa; 49 000 " = 169.050 " ' 
Total: 313.100 1^.M.= 1.080.195 Ptas. 
Lo que de conformidad con lo que 
prescribe el Decreto de 20 de agosto 
de 1938, en sus artículos tercero, sexto, 
séptimo y noveno, se hace público por 
medio del presente anuncio para que 
en el plazo de quince días, a contar 
de la fecha de su publicación en este 
B. O. DEL E S T A D O , se formulen por 
los que se crean perjudicados por la 
•nslalación que se solicita, ante el se-' 
ñor Ingeniero Jefe de Minas (Méndez 
Núñez, 3, Santander), por escrito tri-
plicado, cuantas reclamaciones se crean 
con derecho a hacer. 
Santander, 6 de junio de 1939.—Año 
de la Victoria.—El Ingeniero jefe (ile-
gible). . . 
— . . . . 
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DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
BARCELONA 
A n un c í o 
D o n Miguel Sanllehi Alsina, de 
Sabadell, solicita .transformar su in-
dustria de tejidos de lana, que fa-
bricaba a desfajo para otros fabri-
cantes, en-fabricación propia, con pro-
ducción anual de 6.000 metros de 
paño, de calidades intermedias. 
N o hay ampliación de maquinaria. 
Se ádmrten reclamaciones por es-
crito V triplicado, en las Oficinas de 
esta Dele'gación, duraiite un plazo de 
15 días, a partir de la, publicación de 
este anuncio en las Oficinas de esta 
Delegación, Avda. del Generalísimo 
Franco, 407, bajos. -
Barcelona, 7 de junio' de 1939.— 
"Añó de la Victoria.—El Ingeniero 
Jefe- interinó, A. Martínez Molí. 
930-0. -
A N U N C I O S 
PARTICULARES 
COMISION CENTRAL DS INCAU-
TACIONES 
Don T. José Remaeha Cadena, Vo-
cal en fiuíciones de Secretario d.e 
la Comisión Central de Incauta-
ciones. -. 
Certifico: Que pOT esta Comi-
sión' se ha . tomado" el sliguSente 
acuerdo; . 
"Visto ei expediente instruido so-
bre liberación de créditoc, de Juan 
Cochs Sugrañes, de r^eus, esta Co-
misión ha acordado quede sin efec-
to la intervención de dichos crédi-
' tós, de conformidad con lo ordena-
tío en el'articulo 79 de la Ley de 
9 de febrero de 1939.'' 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos "a, 10 de julio de 
Año de la Victoria .—T-.. José Rema-
cha. 
' l.SSS-P - -
COMISION CENTRAL DE INCAU-
- TACI0NE3 
pon T. José Eemacha, Vocal en 
funciones de Secretario de la Co-
misión Central de Incautaciones. 
Certifico; Que por esta Comisión 
lia sido tomado el siguiente acuer-
do: 
"Visto el expediente instruido so-
bre libsración de créditos de E. Du-
ran, S, en C,, de Ma4rid, esta Co-
másión ha acordado quede sül efec-
to la intervención- de dichos crédi-
tos, de corifonnidad con lo ordena-
do en el articulo 79 de la Ley de 
9 de febrero de 1939," 
• Dios guarde a V. muchos _años. 
Burgos a 16 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria.—T. José Berna-
cha. . 
1.336-P 
COMISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
Don T. José Remacha Cadena, Vo-
cal en funciones de Secretario 
de la Comisión Central de Incau-' 
taciones. 
Certifico; Que en sesión de 10 de 
marzo último, se acordó por esta' 
Comisión Central dejar sin efecto 
la intervención de los crécUtos'de 
"Anuarios Bailly-Bailliere .y Riera 
Reunidos, S. A.", de Barcelona, 4e 
confonmidad con lo ordenado en el 
articulo 79 de la Ley de 9 de fe-
brero de 1939." 
Dios guarde a V. mucl-c: años. 
Burgos ..a, 10 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria,—T. José Se-
macha. - , . ' 
1.324-P 
a V. E. para su conocimiento y 
efectos consiguientes. Dios guarde 
a V. E. muchos años. Vitoria, 6 de 
agosto de 1938.—m Año Triunfal. 
Luis Arellano. Rubricado." 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos a 15 de, Julio dé 1939.-. 
Año de la Victoria.—T. José Re< 
macha. 
1.346-P 
COMISIOÍS' CENTRAL DE INCAU 
TACIONES 
Don T. José Rímacha Cadena, Vo-
cal en funciones de. Secretario 
de la Comisión Central de In-
cautaciones. 
Certifico; Que .por'e! Ministerio 
de Justicia se dice a esta Comisión 
Central lo siguiente; 
"Excmo, Sr,; Visto el expediente 
instruido sobre liberación de los 
créditos de "Construcciones Mecá-
nicas Rex, S. A.", de Uarcelona, se 
acuerda, de conformidad con lo in-
foi-mado por esa Comisión,, dejar 
sin efecto la intervención de dichos 
créditos, por estar aquélla com-
prendití'' en el apartado b) del ar-
ticulo 4.0 de la Orden de 3 de mayo 
de 1937. Lo que de Orden comuni 
cada por el Sr. Ministro participo 
COmSlON CENTRAL DE INCAü< 
TACIONES 
Don T. José Remacha^ Cadena, Voh 
cal en funciones de Secretarlo d« 
la Comisión Central de Incauta 
clones. 
Certifico: Que en sesión de fecha 
15 de abril, esta Comisión Central 
acordó quede sin efecto la inter^ 
vención de los créditos de "Relte< 
ves Basa & Pagés, S. A.",-de BaN 
celona, de conformidad con lo or-
denado en el artículo 79 de la Ley 
de 9 de febrero de 1939. 
Dios" guarde a V. muchos' añoa, 
Burgos, 15 de julio de 1939.—Año 
de la Victoria.—T, José Remacha. 
1.346-P. 
COMISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
Don T. José Remacha- Cadena, Vo-
cal en funciones de Secretario de 
" la . Comisión Centra! de Incaute-
ciopés. 
. Certifico; Qüe por esta Comisión' 
se ha acordado, de confprmádaá 
con lo ordenado en el articulo 79 
de la Ley de 9 de febrero de 1M9, 
quede sin efecto la. intervención d« 
los créditos de; 
Hijo de Joaquín Colomer, de Sa-
b¿dell. - -
Félix Nou Aymaml, de SabadeU. 
Hijo de Félix Sagre ra, de Saba-
dell. 
José Tres Jane, de Sabadell. 
Sanmiquel y Garulla, de Saba-: 
deli. 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos a 15 d? julio ^ 1939^ --, 
Año de. la Victoria—T. José R«'j 
macha. 
1.342-F - '' • 
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COMISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
Don T. José Rwnacha Cadena, Vo-
cal en funciones de Secretario de 
la Coonisión Central de Incauta-
ciones. 
Certifico: Que por esta Comisión 
Se ha acordado, de conformidad 
con lo ordenado en el articulo 79 
•de la Ley de 9 de febrero de 1939, 
quede sdn efecto la intervención de 
los créditos de: 
Emilio Pons Pons, de Valencia, e 
Hijo de Salvador Eenlloch, de 
10enetúser (Valencia). 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos a 10 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria.—T. José Re-
macha. 
1.343-P 
COMISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
Don T. José Remacha Cadena, Vo-
cal en funciones de Secretario 
de la Comisión Central de In-
cautaciones: 
Certifico: Que por esta Comisión 
ha sido tomado el siguiente acuer-
do: 
"Visto el expediente instruido so-
bre liberación de créditos de José 
Ortiz Ibáñez. de Castellfullit de la 
Roca (Gerona), esta Comisión ha 
acordado quede sin efecto la in-
tervención de dichos créditos, de 
conformidad con lo ordenado en el 
articulo 79 de la Ley de 9 de fe-
brero de 1939." 
D.ios guarde a V. muchos años. 
Burgos a 15 de Julio de .193«.— 
Año de la Victoria T. José Re-
macha. 
1.344-F 
de conformidad con lo informado 
por esa Comisión, dejar sin efecto 
la intervención de dichos créditos, 
por estar aquélla- comprendida en 
el apartado b) del articulo 4.° de 
la Orden de 3 de mayo de 1937, 
quedando emtoargada la sextai par-
te de ellos que corresponda a los 
herederos de don, Ruperto J. Chá-
varri Batres, a resultas del expe-
diente que ha de seguírsele, confor-
me previene el apartado a) dél an-
tedicho artículo. Lo que de Orden 
¡comunicada por el Sr. Ministro, 
participo a V, E. para su conoci-
miento y efectos , consiguientes. 
Dios, guarde a V. E. muchos años. 
Vitoria, 8 de febrero de 1939.— 
i n Año Triunfal.—Luis Arellano. 
Rubricado." 
' Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos a 15 de julio de 1939.— 
Año de la-Victoria.—T. José Rema-
cha. 
1.339-P 
COMISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
Don f . José Remacha Cadena, Vo-
cal en funciones de Secretario de 
la Comisión Central de Incau-
taciones. 
Certifico: Que por el-Ministerio 
de Justicia se dice a esta Comisión 
Central lo siguiente: 
"Excmo. Sr.: Visto el expediente 
Instruido sobre liberación de los 
créditos de lá Comunidad de bie-
^«s "Hijos de R. J. Chávarri"; La 
•'ivorita, 'Ip Madrid, o'-nfi^ia 
COMISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
Don T. José Remacha Cadena, Vo-
cal en funciones de Secretario 
de la Comisión Central de In-
cautaciones. 
• Certifico: Que por esta Comi-
sión ha'sido tomado el siguiente 
acuerdo:-
"Visto el expediente instruido so-
bre liberación de créditos de José 
Garrigós María, de Valencia, esta 
Comisión ha acordado quede sin 
efecto la Intervención de dichos 
créditos, de conformidad con lo or-
denado en el articulo 79 de la Ley 
de 9 de febrero de 1939." 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos a 15 de julio de 19'39.— 
Año de la Victoria,—T. José Re-
macha. 
1,341-P 
COMISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
Doai T. José Remacha Cadena, Vo-
cal, en funciones de Secretario, 
de la Comisión Central de Incau-
taciones, 
Certifico: Que por estai Comisión 
ha: sido tomado d -«¡ieuiente 
nr.uerrifi' - . 
"Visto el expediente instruido so-', 
bre liberación de créditos de "Alon-
so García y Compañía, S. L.", de 
Madrid, esta Comisión ha acordado 
quede sin efecto la Intervención de 
dichos créditos, de conformidad 
con lo ordenado en el a<rtículo 79 
de la Ley de 9 de febrero de 1939". 
Y que a petición del interesado 
expido en. Burgos a 10 de julio de 
1939.-Año de la Victoria,—T. José 
Remacha 
MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE 
AHbRROS 
M a d r i d ' 
Solicitado duplicado de la libre.-
ta de imposición número 65.299, a 
norntore de doña María, del Carmen 
Gúllón Iturriaga, se anuncia será 
expedido, anulándose la l'bretai pri-
mitiva, si en el plazo de quince días, 
deside esta inserción, no hay recla-
mación en contrario. 
Madrid, 30 de junio de 1939,— 
Año de la Victoria.—El Jefe de la 
Caja (ilegible). 
1.333-P. 
MONTE DE PIEDAD Y CAJA PL 
AHORROS 
M a d r i d 
Solicitado duplicado de la librera 
de imposición número 56.276, ft 
nombre de don Guillerijio Gullón 
Iturriaga, se anuncia i ;rá expe-
dido, anulándose la libn ta primi-
tiva, si en el plazo de qu ace días, 
desde esta inserción, no I ly recla-
mación en contrario. 
Madrid, 30 de junio de 1939 — 
Año de la Victoria;—El Jei • de la 
Caja (ilegible) 
1.338-P. 
MONTE, DE PIEDAD Y CAJA DE 
AHORROS 
M a d r i d 
Solicitado duplicado de la libre tí 
de imposición núm. 99.487, a nom-
bre de doña María del Pilar flu-
Ilón Iturriaga, se anuncia será ex-
pedido, anulándose la libreta pri-
mitiva, si en el plazo de quince 
días desde esta inserción, no hay 
reclamación en contrario. 
Madrid, 30 de .íunio de 1939.— 
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Año' d€ la Victoria.-
Oaja (ilegible). 
1 334. 
-El Jefe de la 
MONTE DE PIEDAD ¥ CAJA DE 
AHORROS 
M a a r i d 
Solicitado duRlicado' de la iibi-e-
ta de impcsición número 103.821, 
a nombre de don José María Gu-
ilón Iturriaga, se anuncia será ex-
pedido, anulándose la libreta pri-
mitiva. si en el plazo dé quince 
días, desde esta inserción, no hay 
reclamación en contrario. 
Madrid, 30 de junio de l&Sg.— 
• Año de la Victoria.—El Jefe de'la 
Caj.i (ilegible). 
1334. 
REAL COMPAÑIA ASTURIANA DE 
MINAS 
Se pone en conocimiento .de los 
poseedores de Obligaciones de esta 
Compañía que, a' los efectos de~las 
amortizaciones de 15' de julio de 
1937, 15 de julio de 1938 y 15 de 
julio de 1939 y por sorteos celebra-
dos el día 6 del córriente. ante el 
Notario- de esta capital, D, Jesús 
Coronas Menéndez Coiide. para 'la 
amortización de 920 Obligaciones 
en 1937, 980 en 1938 y 1.040 en 
1939. de la emisión de 16 de febrero 
de 1926, han correspondiMo por la 
suerte á los número.? siguientes: 
Amort 
711 
"•1.291 
3.191 
5.131 
C.421 
.7.53: 
8.141 
_ 8.691 
9181 
10,691 
12.5S1 
13.221 
13.501 
14,161 
15.301 
16.25Í 
i 6.401 
17.271 
17.871 
1 8 . 6 8 1 
ización 15 julio 193T 
- Obligacioñes) 
20. 1 021. a 30,. 1.06.1 
3'CO. 1.771 a 
2C0, 3,701 a 
40. 5 471 a 
30. 6.651 a 
40, 7 771 a 
(920 
SO, 2.881 
10, 4.181 
80, 5.501 
60, 6.951 
80, 7 911 
90, 8.531 
70, 
90, 
90, 
1 0 , 
6 O', 
2t), 
a 50, 8.2S1 a a 40, 
a 700, 9.041 a 50, 9.091 a 100, 
a 90. 10 311 a 20. .10.461 a 70, 
a 700, 10.731 a 40, 10.941 a 50, 
a 70, 12.611 a 20, 12.931 a 40, 
•a 30, 13 341 a 50, 13 361 a 70, 
'^-10, 13.5ñ .a 20. 13.581 a 90, 
a 70, 14.211-a 20. 14.291 a 300, 
a 10. 16.071 a 80, 16.101 % 10, 
a 60. 16.271 a 80. 16.321 a 30, 
a 10, 16.571 a 80.'16.951 a 60, 
a 80. 17.361 a 70. 17.381 a 90, 
a 80, 18.031 a 40. 18.071 a 80' 
a 90, 18.871 a 80, 18,981 a 90 
19.461 á 70, 19.731 a 40, 19.811, 20, 
20.101 a 10, 20.511 a 20, 2r.l61 a 70, 
21.251 a 60, 21.471 a 80, 21.981 a 90, 
22.001 a 10, 22.111 a 20, 22 311 a .20, 
22.611 a-20, 22.751 a'60, 22.951 a 60, 
23.201 a 10, 23.591 a 600, 23.631 a 40, 
24.081 a 90, 24,3'21 a 30, 24.701 a 10, 
25.061 a 60, 25.111 a 20, 25.871 a 80, 
26.551 a 60, 2 .^841 a 50, 27.211 a 20-, 
27.941 a 50, 29:251 a..60,-29 281 a 90, 
•29.521 a 30, 29.861 a 70. 
Amortización 15 jcliti 1938 (980 
Obligaciones) 
41 a 50, 911 .a 20, 1,041 a 50; 
1.351 a 60, 1,581 90, Í.931 a 40, 
2.171 a 80, 2.231'a 4C, 2.291 a SCO, 
2.381 a 90. 2.391 a 400, 2.491 a 500, 
2.531 a 40, 2.541 a 50, 2:601 a 10, 
3.541 a 50, 3,671 a BO, 3.811 a 20, 
3,921 a 30, 4.351 a 60, 4.781 a 90, 
4.851 a 60, 5.211 a: 20,. 5.351 a 60, 
6.061 a 70, 6.381 a 90, 6.461 a 70, 
6.631'a 40; 6 891 a 900, 7.2-91 a 300. 
8.891 a 900, 8 951 a 60. 9.511 a 20, 
9.531''a 40, 10.091 a ICO, 10.171 a 80. 
10.341 a 50. '10 501.a 10, 11.151 a 60, 
.11.191 a. 200, 11.391 a 40D',"l2.291/300. 
12.421 a 30, 12,761 a 70.' 12.771 a 80. 
14.321/30, 14.621,'30, 14.991 á 15.000, 
15.18ra''90; 15,231 a 40, 15.521 a 30, 
15.651 a'60, 15 941 a 50,16.151 a 60, 
16.2'^ 1 a 30, 16.281 a 90. 16.331 a 40, 
16.601'a 10, 17,091 a'lOO. 17 391/400, 
17.441/50. 17.891/900: 18:991 a 19.000, 
l l l 7 1 a 80. 19.341 a 50. 20-.291 a 300, 
20 49-1 a 500, 21.571 a 80, 21.761 a 'lO.-
2L811 a 20, 22.8M a 10, 23 101 a 10, 
23.121 a 30, 23.551 a 60, 23.821 a 30, 
23.9-31 a^O, 24.051 "a 60. 24.391 a.400. 
24 611 a 20. 25 561-a 70, 26.-011 a 20. 
26^ 281 a'.90, 26^ .631 a 40. 26.711 a 20. 
26.721 a 30. 26.951 a 60, 27.441 a 50. 
27.581 a-Oí). 27.791 a 800. 27-931 a 40. 
28.171 a 80. 28.201 a-. 10. 28.291 a 300. 
28.371 a 80. 28.911 a 20. 29:091 a 100. 
29:421 a 30. 29 581 a 90. 
9 491 a 500, 9.851 a 60, 10.0^1 a 80, 
10.381 a 90,10,441 a 50, 10.771 a 80, 
10.951 a 60, 11.231 a 40, 11.341 a 50, 
13.161 a 70,13.551 a 60, 13.831 a 40, 
13.981, a'go, 14.131 a 40, 14.721 a 30, 
14.751 a 60, 14.771 a 80, 15.511 a 20, 
15.851 a 60, 16.291 a 300, 16.541 a 50, 
16 871 a 80, 17,101 a 10, 17.321 a 30, 
17.331 a.40, 17.661 a 70, 18.Í191 a 200, 
18.271 a 80, 18.741 a 50, 18.841 a 50, 
19.271 a 80, 20.051 a 60, 20 231 a 40, 
20.261 a 70, 20.911 a 20, 21.031 a 40, 
21 341 a 50, 21.821 a 30, 22.421 a 30, 
22.531 a 40. 22.561 a 70, 22.881 a 90, 
24.211 a 20, 24.501 a 10, 24.621 a 30, 
25.171 a 80, 26.171 a 80, 26.241 a 50. 
26.291 a 30Í), 26 601 a. 10, 2.6.&91 a 700, 
26.751 a 60, 26.921 a 30, 27.081 a 90, 
27.121 a 30, 27.281 a 90, 27.421 a 30, 
27.571 a 80. 27.971 a 80, 28.271 a 80, 
28.311 a 20, 23.851 a 60, 29.041 a 50, 
29.441 a 50. 29,571 a 80. 
• En atención a las circunstancias, 
esta Compañía pagará a sus Obli--
gacionistas los cupones números 
23 al.27. ambos inclusive, teniendo 
que presentar la Obligación- amor^ 
tizada al cobro con . el cupón nú-< 
mero 28 y sucesivos para su reem.^  
bolso a razón de 500 pesetas cada 
una, con deducción de los im.pufs-i 
tos, por un líquido de pesetas 484, 
siendo condición imprescindible pa-
ra su reintegro atenerse, acerca d0 
10 que sobre su legitima adquisición 
y pertenencia con anterioridad al 
18 "de julio de 1936,-establece el De-
creto núm. 119 de 19 de sept-iem-i' 
bre de 1936. ' 
•El j)ago Se efectuará en Madrid, 
a par'tir del día 16 de julio de 1939, 
eri los Bancos Español de Crédito 
y Urquijo, cuyos e'stablecimiento?, 
facilitaráii los impresos necesarios; 
••"Madrid, 6 de julio de.1&39.—Año 
de la Victoria.—Juan Sitges. 
Amotizaeión 15 julio 1939 <1.040 
Obligaciones) 
111 a 20, 371' a SO, 561 a -70, 
741 a 50 , 851 a 60, 901 a 10, 
1 181 a 40, 1.471 a 80, 1.611 a 20, 
1.821 a. 30, 2.281 a 90, 2.301 a 10, 
2.611 a 20, 2,621-a 30,'2.821 a 30, 
2.841 a 50, 3.001 a 10.'3.231 a 40, 
3.491 a 500, 3.501 a 10, 3.831 a 40, 
4.211 a 20, 4.461 a 70, 4 871 a 80, 
5.121 a 30, 5.421 a 30-, 6.121 a 30, 
G.gil a 20, 7,071 a-80, 7.2&1 a 70, 
7 361 a 70, 7 451 a 60, 7.841 a 50, 
8.30-1- a" 10, 8.361 a 70, 8.411 a 20, 
. 8.491 a 500, 9.011 a 20, 9.451 a 60, 
1.223-P, 
COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PE-
TROLEOS 
M a d r i d 
Ley dé i .5 de junio de 1939 sobrf 
declaración de. nulidad y expedición 
de duplicados de títulos. ál portador 
P R I M E R A R E L A C I O N D E TITULOS 
D E N U N C I A D O S 
Con' .zrreglo al apartado' a) del at' 
t ículo 1.2: . 
. Éxpte. núm, 1 . - Títulos depositado' 
Anexo único.-Núm. 200 B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O P á g i r. a 8 5 9 
en el BancD-'Alcraán Transatlántico, de 
Barcelona: 
72 obl igaciones 6%, núms. 3.011/12, 
3.060/74, -3.075/89, 3.130/39, 3.147/66 
y 3.001/W.-
E.ijple. núm. 2 .—Títulos depositados 
en el B a n c o Hispano Ámericano, de 
1 Barcelona: • , 
107 obligaciones, núms. 7.388 89,, 
i 10.469, 32.829, 54.180, 54.201/2, 54.926 
54.989/90r- 20.201/35, 2 0 . 2 3 8 / 3 9 , 
20.236/37, 3.757, , 9.736/37, 16.103/7, 
[20.260/62, 2 0 . 2 6 4 / 8 0 , 3.318/27, 
[13.526/35 y 6.051/60. 
Expte. núm. 6 .—Tílulos depositados 
¡ en el Banco C u i p u z c o a n o , de Madrid 
130 obl igaciones núms . 30 305/92, 
I31.483/94, 31.280/84, 54.260, 54.298/301 
14.378/82, 8.791/95, 33.290 y 33.392/400 
Expíe, núm. 29.—Títulos deposita-
[do.s en. poder de don Fernando Gis-
Ipcrt, A g e n t e de Cambio y Bolsa , de 
{Barcelona: 
21 Obligaciones , números , 4 671/73, 
'4.S29/30. 4.841/49, 1 3 . é l l , 13.752/55, 
|H.4)7 y 20.670. 
Expte. núm. 31.—Títulos deposita-
Idos en- el Banco de Vizcaya , de Ma-
Idrid: 
693 Obligaciones, números 53.509/13, 
153.790/809, 13 .356 /72 . 17 438, 18.988 
h l 89, 330 /90 , 401/535, 9 . 0 9 0 / 1 0 0 
|9.201/4-, 15.567/75, 18.682/86, 34.335, 
136.499/500, 37.901 ,''4, 37.983/84, 49 364 
U 65, 55.923, 56.022, 19.254/60, 19.262, 
¡21.026, 22.062/66, 21.355/62 , 34 5 9 6 / 9 8 , 
152.281/96, 32.391/95, 33.491/94, 177/196, 
24.645/47. 32 .977/89 . 23 50&, 25.000/1 , 
137.221/45. 38.001/22, 40:016/23, 3.341 
42, 6.333, 9 .413/20, 9.932, 11.169, 
^ 395/97, 11,944, 18.321, 18.346/50, 
p.310/11, 27.980/81, 22 568/77, 29.558 
fio. 1S.41I/15. 11.967/79, 22,871/76, 
>'•201/6, 28.854/73, 569/71, 9 0 5 5 / 6 9 
iW5. 35.4917.500. .43.642 , 43.804/29, 
fW25/26, 43.836 / 4 0 , 47.188/93. 
, « p f e . núm. 33.—Títulos dcposita-
ín el Bnnco de Avila , de Ma-
rid: 
' acciones de 500 pesc'tas" núme-
5 44 .271 /75 ,44 .276 /77 . 
accionc.s de 50 " pesetas, núme-
S92.S65/S69. 
in-n '^ •^"'es de Fundador, números 
23.116/135^ 23.384/445, 85.145 
[E^Ple. núm. 37 .—Títulos deposita-
os en Aífaro v C í a , S. en C. (Ban-
Jicrns), Madrid. 
accioncj; de 500 pesetas,' números 
17.780/99, 17.800/2. 17.755/59, 
"¡.'60/64. 17.S05/6, 17.807/17, 17.803 
1 4, 17.735/54.-
['/ acciones de 50 pesetas, núme-
193.781/85, 665'.335/26, 
36/60. • - • . . 
Obligaciones 6%. núm. 47 095 
I' 't-T. 
Exptc. níim. 41.-Títulos deposita-
dos en Jover y Cía. (Banqueros) , 
Barcelona': 
64 Obl igaciones , números 11.418/.50, 
11.461/485, 11.387/92. 
Expte. núm. 56.—Títulos deposita-
dos en el Banco Popular de los Pre-
visores del Porvenir, Madrid: 
85 Obligaciones, números 197/279, 
8 .544 /45 . ' • 
"Expte. núm. 57 . -T í fu íos deposita-
dos en poder de don Francisco Segarra 
Vives (Banquero) , Tárrega: 
18 Obligaciones, núm. 9.983/10.000. 
Fxpte. núm. 67.—Títulos deposita-
dos en poder de don .Ricardo Urech, 
A g e n t e de. Cambio y Bolsa, Madrid: 
15 acciones de 500 pesetas, núme-
ros 52.173/87. 
Expte. núm. 69.—Títulos -.deposita-
dos en la Banca Rosés , de Barcelona: 
15" Obligaciones, 6%, núm. 22.803/17. 
Expte. niim. 72.—Títulos depositados 
en el Banco Español de Crédito, de 
Madrid: 
20 acciones de 500 pesetas, núme-
ro 36 .920/39 . 
Expte. núm. 8 0 — T í t u l o s deposita-
dos en poder do. don Francisco Va-
rona Revuelta,- Agente de Cambio y 
BoLsa, Madrid: 
•22 Acc iones .de 500 pesetas, núme-
ros -660.073/94. • . . 
E.xpte. núm. .SS.—Títulos deposita-
dos en poder de don. Joaquín Garu-
lla, A g e n t e de Cambio y Bolsa, Bar-
celona-
25 Obli.gaciones números 7.265 
al 67, -9.1-89/94, 21.976, 9.718/20, 9.940 
al 42 y 30:601/7 . 
Expíe, núm. '93—Títu los depositados 
en el. Banco Hispano Colonial , de 
Barcelona: . • 
39 • Obligaciones, ' números 22.450 al 
59, 3.317. 13.238/42; -3.522/23; 8.170 
al .73, 8 386/91, .14.423728-, 20 .939/41 , 
20.943/44. . . -
Expte. núm. 98.'^Tí('ulos depositados 
en el Banco de Bilbao, de Valencia: 
22 'Obl igac iones , números 36.219/30; 
21.283/92-, • -
Expte. núm .113.—Títulos—deposi-
tados en el Banco Internacional de 
Industria y Comercio, de Albacctc: • 
81 Obligaciones, números 51.264/95. 
51 296/316; 51 10R/12V. ';O017/18, 51.872 
al 81. 
Expte. núm. 114.-^Tiiu!os deposi-
tados en el Banco de Radalona, de 
Badhlona: 
130 Obligaciones, números 44.857/92. 
20.635/40, 44.746/63, 6 .848/67 , 44,807 
al 56. , • -
Expte .núm.' 123.—Títulos deposita-
dos en el Raneo Hispano Americano, 
de Gerona: , 
6 Obligaciones, núnieros 22.186/88, 
22 .224/26 . ' . ' 
.Con arreglo al apartado b) del ar-
tículo primern: - ~ . 
Expte. núm. 5.—Títulos denuncia-
dos por don A n t o n i o Camps Vidal : 
40 Acc iones de 500 pesetas, núme- -
ros 55.730/69. 
25 Partes de Fundador, números 
6 . 1 1 0 , - 8 . 7 6 9 / 7 0 , 8 .869/71, 14 .593/94 , 
15.157/65, 15.360/61, 15.926,. 31.777/81. 
Expte. núm. 7 . -T í tu los denunciados 
por D . Carlos de Eizaguirre: 
24 Partes de Fundador,' números 
38.038/42, 25.392/98, •38 .026/37 . . 
• Expte. núm. 10.--Títulos denuncia-
dos por don Demetrio Carceller: 
145 Obligaciones 6%, núms. .595/719," 
18.979/83; 26.841/50, 42,212/16; 
Expte. núm. 11.—Títulos denuncia-
dos por doña M a n a Musté Folcl i: 
84 Obligaciones, números 3.650/59," 
6.201/8' 10.400/1- 12.464/65, 14.371/73, 
26Ji32,/39, 32 141/49 , 32.160/65, 34.148 
al 49, 34.590/95, 48.981/99, 49.010/18. 
Expte. núm. 13.—Títulos denuncia-
dos por doña Avel ina Calzáda Pe-
draz: . • 
• 89 Obligaciones, .núms. -7.401/30, 
26.59.5/98, "^1.501/40 v 36.621/35. 
E.-cpie". núm. Í4.—Títulos denuncia-
dos- por don Agustín Prior: 
3 Acc iones de 500 pesetas,- números 
41.0SJ-85. 
F>.^fc. núm. 16.—Títulos denuncia-
dos por don Luis Figueras Dotti:. 
27 Acciones de 500 pesetas, núme-
ros 16.301/11, 16.352/67. 
3S Obligaciones, núm.cro';'18.781'90, 
1.S.791. 18.615. 33 682-, 18.770/80, 33 781, 
12.536/40, I2.627/-31, -18.614, 18.792, 
33.680. 
Con .arreg lo ' al ap.artado: c) del ar-
ticuló primero:. 
E x p t e . - n ú m . 8.'—Títulos denuncia-
dos por don Gregorio Guitián: 
21 Obligaciones números 3.570/71, 
9 .821/24, 14:339/44, 20.872/73, 20.S76. 
20.878, 20.882, 20.884/85, 20.888, 35.391 
Expte. núm. 20.—Títulos denuncia-
dos pot .don Baltasar. iMárquez: 
30 Acciones de 500 pesetas, núme-
ros 51 326^50, 96,701,-97,161,/63, 100.800 
- Expte. núm. 22.—Títulos' 'denuncia-
dos lípr don Luis García Ibarrola: 
6 Obligaciones, números 51.339/44. 
200 Acc iones de 50 pesetas, números 
192.9'^6/45, . 395 .872 /94; 395.949/95, 
451.226/50, 490.160/66,. 504.117/19, 
568.975/569.013, 634 .402/26 , 650.878, 
753.-166/69 , 762.158/61, 1.050.227/30, 
1,155,901/2. . 
Expte. núm. 23.—Títulos denuncia-' 
'dos pof don Antonio Huidobro Quin-
tana: 
60 Obli.gaciones, números 59 .353/62 , 
59.663/712. 
24.—Títulos denuncia-
Faustino Armijo . Ga-
Expte. núm. 
"dos por don 
llardo: . 
,15 .Acciones 4e 500 pesetas. 
43.822/36. 
P á g i n a 8G0 B O L E T I N O F I C I A L D E J E S T A D O 19 j u l i o l 9 3 9 
Expte. núm. 2 6 — T í t u l o s denuncia-1 
'os por D . Atanas io Malo Sanz: 
. 5 Obligaciones, números 13.980/83,' 
34.924. 
Exptc. núm. 28.—Títulos denuncia-
dos por don Aure l io Baquero: 
15 Obligaciones, núms. 41 .916/50 . 
Expte. núm. 30.—Títulos denuncia-
dos por don Cristóbal A l o n s o Jorge: 
10 Acc iones de 500 pesetas, núme-
ros 16.524/16.533. 
Expte. núm. 34.—Títulos denuncia-
dos por don Ramón Tarragó Jordana: 
100 Acc iones de 50 pesetas, núme-
. ros 365.126/50, 720.426/50, 818 .451/500 
Expte. núm. 35;—Títulos denuncia-
dos por don Esteban Playa Camprubi: 
5 Acciones^ de 500 pesetas, núme-
ros 116.045/49. • 
Expte. núm. 38.—Títulos denuncia-
dos por don Carlos Santos Puente: 
30 Obligaciones, números 53.901/20, 
56 092/101. 
Expte. núm. 39.—Títulos denuncia-
dos por don José Luis de Alvear y 
Basagoiti: 
30 Acc iones de 50 pesetas, núme-
ros 249.340, 267.070/267.084, 756.883 
al 87 y 1.105.750/58. 
Expte, núm. 40.—Títulos denuncia-
d o s por doña Ange la Ferretes Se-
rrano : 
22 Obligaciones, números 8 .501/18 , 
9 .104/7 . 
Expte. núm. 43.—Títulos denuncia-
dos por don Sebastián de Anguera 
Dárnis: 
50 Acc iones de 50 pesetas, núme-
ros 708.805/16, 889.330/42. 854.462/86. 
Expte. núm. 44.—Títulos denuncia-
í dos por don Inocencio Buch López: 
25 'Qhl í sac iones , números 30.55S/74, 
43.542/49. "" • 
Expte. núm. 46.—Títulos denuncia-
dos por don Manuel Sáinz de Ba-
randa: 
15 Ac£ipn£s de 500 pesetas, núme-
ros 1.3,aá2Z61. 
147 Qfcijgacianes, números 40.277 
a l _ 5 7 ^ 50..540/89 
Expte. núm. 51.—Títulos denuncia-
d o s por dbn EmíTo í labanal Lo-
zano: • 
10 Acc iones de 500 pesetas, núme-
ros 105.630/39. 
Expte. núm. '52.—Títulos denuncia-
dos por doña Concepción Luque Ma-
raver: 
12 Acc iones de 500 pesetas, nú-
meros 16.274/85. 
Expte. núm. 53.—Títulos denuncia-
dos por don Fernando Osor ió de 
M o s c o s o y López: 
14 A c c i o n e s de 50 pesetas, núme-
ros 871.883/94, 871.919/20. ^ . 
. 2 Obligaciones, números 41.422/23. 
Expte. núm. 54.—Títulos denuncia-
d o s por doña Isabel Osorio di; M o s 
coso y López: 
2 Acc iones de 50 pesetas, núme-
ros 871 .917/18 . 
2 Obligaciones , números 41.418/19. 
Expte. núin. 55.—Títulos denuncia-
dos por doña María Nie l la N ie l la : 
12 Obligaciones , números 18.579/90. 
Expte .^núm. 60.—Títulos denuncia-
dos por don Juan Puig Sureda y doña 
A n a Font Bertrán: 
300 Acc iones de 50 pesetas, núme-
ros 431.251/350, 673.968/674.167. 
300 Partes Fundador, núms. 2 .527 /32 , 
2.867/83 2.899, 4.435/53, 6.190/6.222, 
12.562, 12.615/19, 15.273/4, 15 .668/767, 
18.206/10. 18 .405/9 , 18.Í41. 19.203/56, 
19.309; 31.396/414, 31 .567/68, 31.661 
al 80, 31.685, 31.796, 32 .088/89 , 36.943 
a l -47 . 
' 100 Obligaciones, núms. 9.558/9.657. 
Expte. núm. 62.—Títulos denuncia-
dos por don Enrique Val lbóna Martí: 
450 Acc iones de 50 prsetas, núme-
ros 531.222/46, 713.809/33. 619.551 al 
725. 738.426/450, 772.945/773-.144. 
Expte. núm. 63.—Títulos denuncia 
dos por don José Segalá Marcet: 
"52 Acc iones _de 500 pesetas, núme 
ros 69.257/69.308. 
Expte. núm. 6 4 . - T í t u l o s denuncia-
dos por doña Josefa Segalés Derd inya: 
3 Obligaciones, números 4.746/48. 
Expte. núm. 6 5 — T í t u l o s d e n u n c a -
dos por don Luis María Cardona Va l í : 
10 Acción de 500 pesetas, núme-
ros 113.304/13. 
Expte. núm. 68.—Títulos denuncia-
dos por doña María Martínez Fe-
Obligaciones, números 8 .152/68 . 
Expte. n ú m . ; 7 4 . - T í . t u l p s denuncia-
dos por 4pn Jairoc Fransi Fontanct 
10 A - ^ o n e s de 50 pesetas, núme-
ros 284.966/75. 
Expte. núm. 75.—Tífi'lns d-'nuncia-
dos per doña Lucrecia Ribate Trenco: 
12 Acc iones de 500 pesetas, núme-
ros 103.758/69. 
5 Afifiioncs de 50 pesetas, núme-
ros 1.083 Ooí/9'í 
núni. S3,-r:Títiáos _denuji£La-
do^ Dor doüa Ramona G.ivarró Riu.s 
4 Obligocionea. números 2Z.055Ü8. 
Expte. núm 84.—JTituios .denuncia-
dov por don íosC MsJieno SMca: 
15 As.cioiie§ de 500 pesetas, nú-
mejps 8 3 i 8 $ / 5 0 0 . 
ExEtfe-núni 85.—Títulos denuncia-
dos por doña Ave l ina Escribano Co-
% Obligaciones, núms. 13.3S4/86. 
Expte. núiD. 86.—Titi'los denuncia-
dos por doña . Serena- Escribano Co-
J OblisarúSn. número 13.383. 
Expte. núm. 89.—Títulos denmicia-
dos pQr doña Vicenta Vilaró y Col l , 
Vdr.. de Torres: 
87 Obl icac ioncs . númeror 15.157/90 
15 .211/58 34. 047 /56 . 1.616. 3.779/&7, 
Expíe, núm. 92.—Títulos denuncia-
dos por don Miguel Carro Feirero: 
2 A c c i o n e s de 500 pesetas, nún;c-
ros 101.183/,84. 
Expte. núm. 94.—Títulos denuncian 
tos por doña Teresa N i u b ó Borras: 
2 Obligaciones , números 44.515/1<5. 
Expte. núm. 96.—Títulos denunci.i-
dos por doña Magdalena Sayol Ver-
gés : 
5 Obliga-.iones, números 44.74!/-t5, 
Expte. núm. 9 7 . - T í t u l o s denuncia-
dos por don Casimiro Carrete: 
5 Obligaciones, números 20.651/55. 
Expte. núm. 100.—Títulos denxnn.ii. 
dos pc>r el Banc»- Flispano Ameri-
cano,, de Barcelona, en representación 
de varios clientes: 
,123 Obligaciones, números" 12.6S2, 
15 867/68 , 21.415, 43.606/9, 33.291/340, 
17 8 5 2 / 5 3 , 21.506/7, 4 .798/800. 4.811 
al 17, 22 .023/27 , 12.102, 20.162/65, 
5.5h9, 10.643, 10.753/54, 11.455/60, 
21.994/98, 16.724,^26.047/51, 14.071/76, 
17 069/73, 33.692/95, 20.960, 40.544/47, 
Expte. núrn. 103.—Títulos denuncia-
dos por don Juan -José Pardo Ribera: 
60 Obligaciones, números 7.644 al 
7.703. 
Expte. núm. 104.—Títulos denuncia-
dos por don Julio Escrich Esteve. 
50 Obligaciones, números 7.527/76. 
Expte. núm. 115.—Títulos denuncia-
dos por don José Estapé Ribas: 
25 Obligaciones, números 20.689 al 
713. 
Expte. 116.—Títulos denunciados por 
doña María Barberá Jimeno: 
10 Obligaciones, números 4.741 at 
4.745. 11.361, 11.364/67. 
Expte. núm. 117.—Títulos denun-
ciados por don Juan Padrosa Mira-
lies: 
1 Obligación, núm. 4.828. 
Expte."núm. 118.—Títulos denuncia-
dos por don Francisco Xicola y doña 
Manuela Fernández: 
25 Obligaciones, números 40.063/74, 
40.124/36. ' 
Expte. núm. 119.—Títulos denuncia-
dos ñor don Fidel D o ñ a t e : 
2 Obligaciones, números 43.923/24. 
Expte . 'núm, I 2 0 . - T í t u l o s denuncia-
dos por don Pedro Traité: 
6 Obligaciones, números 44.774//!', 
Expte. núm. 126.—Títulos denuncia-
dos por doña Rosa Galbany Sust: 
5 Obligaciones, números 21.453/5/. 
Expte. núm. 129.-Títulos . denun-
ciados por don José Sanginés Bal-
parda: , „ 
40 Acciones de 500 pesetas, núme-
ros 72.709/48. , , „ 
Éxpte. núm. I 3 0 . - T í t u l o c denun-
ciados pbr don A n t o n i o Blanc^ 
quero: , 
40 Acciones de .500 pesetas, numi 
TOS 4 5 7 5 4 / 9 3 . , . ,,„. 
Exote. núm. 1 3 1 . - T í t i i l o s dcnun 
ciados flor don Luis Pérez 05 
2 Obli.gaciones, númfros • 
A 
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La Compañía, de conformidad con 
ci artículo cuarto de la Ley, advierte 
que, si en el término de tres meses 
desde la 'inserción de ésta relación en 
e! BOLETIN OFICIAL DEL ESTA-
DO. no le ha sido notificada la exis-
tencia dé oposición, precederá a soli-
ciíar del juzgado de Primera Instancia 
di' su domicilio, autorización para la 
anulación de los títulos' que. integran 
esta relación y consiguiente expedi-" 
ciim de duplicados. 
Madrid, 7 de jul io de 1939.—Año 
de la Victoria.—El Consejero Geren-
te, D. Carceller, 
I.2S0-I''. • 
SOCIEDAD GENERAL DE AUTO-
BUSES VALENCIA, S. A., SOGEA 
V'aUñcia 
Habiéndo le s i d o ' s u s t r a i d a s du-
rante e l d o m i n i o rojo a ' d 0 n Cé-
sar A. D o n c e l , de B a r c e l o n a , de s u 
comici l io par t i cu lar , ca l l e de Lau-
ria, n ú m . 118, 2.'. 2.», 75 a c c i o n e s 
de esta " S o c i e d a d G e n e r a l de Au-
tobuses. V a l e n c i a . S. A., S o g e a , de 
500 p s s e t a s n o m i n a l e s c a d a u n a , 
r.úmeros.. 1,278 ai 1.352, c o n c u p ó n 
iiúm-ero 1 y s i g u i e n t e s , se p o n e e n 
general c o n o c i m i e n t o , c o n la. adver-
tencia de. que s i e n el t é r m i n o d e 
trcs me£es . a par t i r de es ta publ i -
cación, n o ¿e p r e s e n t a r e r e c l a m a -
ción a l g u n a por q u i e n se • c r e y e s e 
coñ d e r e c h o a la p o s e s i ó n de las 
mismas, s e p r o c e d e r á a l a a n u l a -
ción de los t í tu los re fer idos y se 
expedirán los o p o r t u n o s dup l i cados 
con arreglo a Ley.. 
Valencia . 8 <i¡s ju l i o d e 1939 — A ñ o 
üe la V i e t c - r i a , — S o c i ^ a d G e n e r a l 
(ie Autobuses - V a l e n c i a , S. A. Só-
gea..—El D i r e c t o r genera l , M a n u e l 
Adlert 
1.310-P' 
B.ANCO HISPANO COLONIAL 
Extravio de Acciones 
-Barcelona 
,^t"cntada "en este Banco, con fecha 
de junio último, por don Jacinto 
oís.sols Genis, denuncia de extravío 
oe.cien acciones. Banco Hispano Co-
. 'onial, números 65.96S al 63.992, 64.765 
' f 64.784-, 70.527 af 70.531, 37.711, 
wlZS al 86.151. 72.689 al 72.713, se 
j publica, el presente anuncio a los efec-
de . lo dispuesto en el artículo 
cuarto de la Ley de 1 de junio de 
1939, advirtiendo que si en el término 
de tres meses, a partir de la fecha 
de publicación del presente aviso, no 
se hubiese notificado a este Banco la 
existencia de oposición, procederá a 
solicitar del Ju:gado autorización para 
la anulación de los títulos correspon-
dientes y expedición de sus duplica-
dos. 
-Barcelona. 3 de julio de 1939.—Año 
de la Victoria. 
1.268-P. 
BANCO ESP.AÑOL DE CREDITO 
Pozoblanco 
Habiendo sufrido extravio en TCder 
de los interesados la libreta de aho-
rro núm. 201, expedida por la Su-
cursal de Viso - de los Tedroches , a 
nombre de Francisco Moi^nO Fer-
nández y Francisca- Moreno de la 
Cruz>^ indistintamente, con un saldo 
al 51 de mayo de 1939 de pesetss 
513,01 (quinientas trece con 01 cénti-
mos), se-4mce público, el extravío por 
medio de este anuncio que se publica 
.en el BOLETIN OFICIAL DEL ES-
T A D O y en el periódico "Azul", de 
Córdoba, advirtiendo que de no presen-
tarse reclamación justificada antes del 
día 7 de julio de 1939 este Banco anu-
lará dicha libreta y extenderá una nue-
va a nombie de sus titulares, quedando 
exento de toda responsabilidad. 
Pozoblanco, a 7 de junio de 1959.— 
A ñ o de la Victoria.—El Director, Luis 
Vela Sánchez. 
856-P 
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 
- pozoblanco 
Habiendo sufrido extravío en poder 
del interesado Li. libreta de ahorro 
número 175, expedida por la extin-
guida Depenpencia del Banco Español 
de Crédito en- Belalcázar, a nombre 
de Antonio Blanco y GíTsia. Rico, 
con un saldo al 31 de mayo de 1939, 
de pesetas 1.640,19 (mil seiscientas 
cuarenta con 19 céntimos), se hace 
pública en el BOLETIN OFICIAL DEL 
E S T A D O y en el periódico "Azul", 
de Córdoba, ádvirtiendo que de no 
presentarse reclamación justificada an-
tes del día 7 de julio' de 1939 este 
Banco anulará dicha libreta y exfen-
lerá una nueva a nombre de su titu-
lar, quedando exento de toda lespon-
sabilidad. 
Pozoblanco, a 7 de junio de 1939.— 
A ñ o de la Victoria.—EL Director, Luis 
Vela-Sánchez. 
857-P 
BANCO ESPAÑOL DE • CREDITO 
- Pozoblanco. 
Habiendo.sufrido c .atavio en poder 
del interesado la libreta de ahorro nú-c 
mero 751, expedida por esta Sucursal, 
a nombre de Antonio Calero Sánchez, 
co i i un saldo al 31 de mayo de 1939, 
de pesetas 513,48 (quinientas trece 
con 48 céntimos), se hace público el 
extravio por medio de este anuncio, 
que se publica en el BOLETIN O F ^ 
C I A L DEL E S T A D O y en el periódico 
"Azul", de Córdoba, advirtiendo que 
de no presentarse reclamación justifii 
cada antes del día 7 de julio de 1959, 
este Banco anulará dicha libreta y ex-
tenderá una nueva a' nombre de su 
titular, quedando e.vento de toda res-
ponsabilidad. 
Pozoblanco, a 7 de junio de 1959.— 
A ñ o de la V i c t o r i a . - E l Director, Luis 
Vela Sánchez." 
S57-P . - ' 
BANCO ESPA-Ñ'OL DE CREDITO 
Pozoblanco 
Habiendo sufrido extravio en poder 
del interesado el resguardo de Con-
signación a \ 'encimiento Fijo núme-
ro 12f.584, expedido por esta Su.-:ur-_ 
sal, con fecha 21 de Junia de 1935," 
a nombre de Andrés Moreno Lina-
res, por la cantidad de. pesetas 10.000 
(diez mil pesetas), se hace público el 
extravio, por medió de este anuncio, 
que se publica en el BOLETIN OFI-
CIAL DEL E S T A D O y en el periódico 
"Azul", de Córdoba, advirtiendo que 
de n o presentarse reclamación justi-
• ficada antes del T de. jubo de 1959, 
este Banco anulará dicho resguardo 
y extenderá uno nuevo a nombre d d 
titular, quedando exentó de tod». res-, 
ponsabilidad. , . • 
Pozoblanco, a 7 de junio de 1939.—• 
A ñ o de la Victoria.—El Director. Luij 
Vela S.ínche2. 
S55-P. 
B.1NC0 ESPAÑOL DE CREDITO 
Pozoblanco 
Habiendo sufrido, extravío en po-
der del interesado el resguardo de 
Consignación a Vencimiento Fijo nú-
mero 12.622, expedido por esta Su-
cursal cón" fecha 15 de julio de 1936, 
a nombre dé Antonio Teño Puerto, 
por la cantidad de pesetas 1.035 (mil 
treinta y cinco), se hace público el 
extravío por medio de este anuncio, 
que se publica en el BOLETIN OFI-
CIAL DEL E S T A D O y en el periódico 
"Azul", de Córdoba, ádvirtiendo que 
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de no presantarse reclamación justi-
ficada antes del 7 de julio de 1939, 
este Banco anulará' dicho resguardo 
y extenderá uno nuevo a nombre del 
titular, quedando exento de toda res-
ponsabilidad. 
Pqzoblanco a 7 de junio de 1939.— 
f iño'de la Victoria.—El Director, Luis 
Vela Sánchez, 
856-P. , . V 
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 
Pozoblanco 
Habiendo sufrido extravía en poder 
de los interesados la libreta de aho-
rro núm. 278, expedida por la Su-
cursal de Viso de los Pedroches, a 
nombre de Angel y Enrique More-
no Madueño, indistintamente,, con un 
saldo al Sl de mayo de 1939, de pese-
tas 12.161,98 (doce mil ciento sesenta 
y una noventa y ocho céntimos), se 
hace público el extravío, por medio 
de este anuncio, que se publ ica-en 
el BOLETIN OFICIAL DEL ESTA-
D O y en el periódico "Azul", de Cór-
doba, advirtiendo que de "no presen-
tarse reclamación justificada antes del 
día 7 de julio de 1939, este_Banco 
anulará' dicha libreta y extenderá una 
nueva a nombre de sus titulares, que-
dando exento de toda responsabili-
dad. 
Pozoblanco a 7 de junio de 1939.^ 
A ñ o de la Victoria.—El Director, Luis 
Vela Sánchez. 
855-P. 
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 
Pozoblanco 
Habiendo sufrido extravío en poder 
de! interesado la libreta de ahorro nú-
mero 1.296, expedida por la extin-
guida Sucursal de Hinojosa del Du-
que, a nombre de Feliciano García 
y García Bordallo, con un saldo al 
31 de mayo de 1939, de pesetas 1.425,20 
(mil cuatrocientas veinticinco con 
veinte céntimos), se hace público el 
extravío, por medio de este ánuncio, 
que se publica en el BOLETIN OFI-
CIAL DEL E S T A D O y en el periódico 
"Azul", de Córdoba, advirtiendo que 
de no presentarse reclamación justi-
ficada antes del día 7 de julio ^  de 
1939, este Banco anulará dicha libre-
ta y extenderá una nueva a nombre 
del titular, qu'edando exento de toda 
responsabilidad. 
Pozoblanco, a 7 de junio de 1939.— 
Ai io de la Victoria.—El Director, Luis 
Vela Sánchez. 
855-P. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
B a r c e l o n a 
Habiendo sufrido extravío los res 
guardos de depósitos que se detallan 
a continuación: 
Trans. 
Intrans. 
Trans. 
Intrans, 
77.675 de pesetas 
102.599 " 
102.842 " " 
102.843 " 
102.844 "' • " 
105.232 " 
105.327 " 
114.755 
115.574 " 
121.272 " 
185 417 " 
185.601 " 
186.517 
186.688 " 
nominales 19.500 en Obligaciones Ener.eía Eléctrica 6% 1917. 
18.000 
500 
500 
5.000 
40.000 
37.500 
25.000 
48.500 
7.500 
16.000 
• 67.500 
10.000 
2.500 
Deuda Perpetua Exterior 
Telefónicas pre ferentes 
4%. 
7 % 1927. 
7% 1922. 
1% 1926. 
Catalana ^Gas 4%%. 
Aguas de Barcelona 5%. 
Barcelonesa Electricidad 1915. 
' Andaluces 3%. 
' Amortizable 5 % 1927 s/i. 
' Amortizable 3 % 4928. 
' Amortizable 4 % 1935. 
' Cédulas Banco Crédito Local 6% 1930. 
• Amortizable 5 %^1927 s/i. 
expedidos por esta Sucursal en 19 de 
julio de 1922, 30 d i mayo de 1928, 
20 de junio de 1928, 20 de junio de 
1928, 20 de junio de 1928, 5 de junio 
de 1917, 12 de junio de 1917, 16 de 
junio de 1919, 8 de julio de 1919, 
31 de agosto de 1933, 14 de noviem-
bre de 1935, -21 de noviem.bre de 1935, 
17 de enero'de 1936 y 30 de enero 
de 1936, respectivamente, a favor de 
don Rafael de Chopitea Castelló, se 
anuncia al público por única vez, para 
que_el aue se Císa con 4ercQH.o a re-
clamar l o yerifique. dentro del plazo 
de u a mes, a ioátar .de la fecha de 
inserción - de .este, anuncio en c! BQr 
i ^ I N - O Z I O A L DEL E S T A D O . 
•Diario iÍ£.Jg.ür^.os" "£1 Correo Ca.-
talán", _5££ún determinan. artícur 
l£is 4 jy 4 1 . i l c l Bcglamenjo vifisjite 
del , BansO - d e Esnaña, advirtiéndp^^ 
que» t¡aE5cl}írido_ dicho. plazo, sin t&z, 
claiBa.CÍ4" 'íf tercérp. se exp.edirán Ips 
corjesprndJcntes duplicados de dichos 
resguardos, anulando los primHivos y 
quedando el Banco exento de toda 
responsabilidad. 
Barcelona, 30 de junio de 1939.— 
A ñ o de la Victoria.—El Secretario, 
F. Zubeldia. t 
1.243-P. 
LA UNION Y EL FENIX ESPAÑOL 
Compañía de Seguros Beun¡d(^ 
Madrid 
. Hace público que por don Cirilo 
Tornos y Laffite se ha' denunciado 
a esta Empresa haberle sido sustraí-
das varias acciones de esta Compa-
ñía que se hallaban depositadas en 
•SU domicilio y cuya numeración es 
la que a continuación se señala: 
Número de las acciones.—20.002/5, 
20.501/2, 5 815/19s 7.946/7 , 7.980/83, 
8.691, 12.182, 24.225/30, 28.284, 31.185, 
52.720'23, 6.30Í/5, 12.506, 12.823/24, 
y los cupones número 108, correspon-
dientes a las acciones números '28.320. 
29 099, 29.105/109, 29.100/4, 420. 4,457 
y 58, 4.540/43.. 
Esta , denuncia se lleva a cabo en 
cumplimiento de la Ley de 1 de junio 
del año actual, sobre declaración de 
nulidad y expedición de duplicados de 
deterininados -títulos ¿mitidos por En^  
tidades domiciliadas en España, aa-
virtiendo a cuantos pretendieran for-
mular oposición que, si en et término 
de- tres meses, a partir de la fecha 
de la inserción (Je. este anuncio en el 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, 
no le hubiera sido notificada dicha 
oposición a esta Entidad, procederá a 
solicitar del Juzgad^ autorización pa-i 
la anulación de los títulos correspm-
"dientes y expedición de los . oportu-
nos duplicados. 
Madrid, 11 de julio de 1939.-Añ'' 
de la Victoria. 
1.3Í6-P. 
